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Esta investigación tuvo lugar en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia.  
La población objetivo fueron las empresas del sector manufacturero local, 
afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 
Seccional Caldas. 
 
Por medio de una investigación cualitativa y la técnica de investigación 
DELPHI, se identificaron como expertos en las áreas de interés a los Jefes o 
Líderes del área de talento humano de las empresas y a los administradores 
de empresas egresados de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales que desempeñan sus labores profesionales en las empresas 
motivo de estudio.  
 
Para sustentar el modelo Delphi, se realizaron encuestas estructuradas a los 
denominados expertos, los líderes del área de talento humano y a los 
profesionales en administración sobre el quehacer y la prospectiva de los 
profesionales en administración de empresas egresados de la UNAL Sede 
Manizales; y, a los profesionales en administración, quienes desde su 
experiencia académica y profesional se permitieron prospectar el quehacer 
de los profesionales en administración. 
 
Esta investigación abarcó el 58% de la población meta, lo que permitió 
brindar resultados, conclusiones y recomendaciones representativas 
respecto al 100% de la población. 
 
Con esta investigación se permitió no sólo prospectar el quehacer del 
administrador desde su profesión, sino que se realizó directamente desde las 
necesidades y requerimientos frente a la formación y desarrollo profesional 
que esperan las empresas del sector manufacturero local con respecto a los 
administradores de empresas. Con esto también se evidenciaron fortalezas 
y aspectos por mejorar por parte de la Universidad Nacional de Colombia 
como formador de dichos profesionales y a la cual, a partir de las 
recomendaciones se le insta a que el servicio educativo que oferta sea 
encaminado a suplir las necesidades de la industria local y se pueda 
establecer una relación entre ambas partes que permita intercambiar 
información para mejorar ambos procesos.  
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This research was done in Manizales, Caldas, Colombia. The target population were 
companies from the local manufacturing industry, wich are part of the Asociacion 
Nacional de Empresarios de Colombia ANDI Seccional Caldas.  
 
Through qualitative research and the Delphi research technique, the human 
managers area of that companies and the proffesionals who was working in that 
companies and who are graduated from Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales (UNAL) were identified as experts in this research that carry out their 
professional duties in the companies under study. 
 
To support the Delphi model, structured surveys were conducted of so-called 
experts, human managers area and management professionals on the work and 
prospects of business administration professionals graduated from UNAL 
Manizales; and, to the professionals in administration, who from their academic and 
professional experience allowed themselves to prospect the work of professionals in 
administration to the future. 
This research covered 58% of the target population, which allowed to provide 
representative results, conclusions and recommendations with respect to 100% of 
the all study population. 
 
This research was not only to prospect the business administrator's work from their 
profession, but it was carried out directly about the needs and requirements in the 
training and professional development. This also evidenced strengths and aspects 
to be improved by the Universidad Nacional de Colombia as a trainer of these 
professionals and which, based on the recommendations, urges that the educational 
service it offers be aimed at meeting the needs of the local industry and a relationship 
can be established between both parties that allows exchanging information to 
improve both processes. 
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La presente investigación titulada “Prospectiva del quehacer del administrador de 
empresas. Una mirada desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
ANDI Seccional Caldas”. Tiene como finalidad encontrar la correspondencia entre 
la formación del administrador de empresas egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Manizales y el conocimiento que es requerido por la industria 
manufacturera local.  
 
Cuando se habla de “Prospectiva” se encuentran muchas definiciones, una de ellas 
es la planteada por el Instituto de Prospectiva Estratégica de España (1999), en 
donde se indica que la prospectiva se debe entender como una disciplina global, 
sistémica, dinámica y abierta que explica los eventos posibles que se puedan 
presentar en el futuro. Estos eventos se pueden predecir a partir del análisis de 
variables cuantitativas y cualitativas, que puedan influir en el proceso específico en 
el tiempo planeado; cuando se identifican los actores implicados y se estudian en 
detalles, reduce la incertidumbre frente al futuro. Se podría concluir entonces, que 
todos los autores a partir de sus diferentes planteamientos, exponen que, 
prospectiva no es más que mirar hacia el futuro y tener las capacidades de hacer 
un acercamiento de lo que en ese futuro podría suceder en diferentes escenarios.  
 
Esta investigación se realizó por el interés de conocer cuáles son las necesidades 
de la industria local en cuanto a la formación de los administradores de empresas 
para que puedan desempeñar los diferentes roles dentro de la organización y cómo 
los conocimientos adquiridos en la formación de pregrado coadyuvan o no al 





El presente estudio, es de interés tanto para la comunidad académica como para el 
sector manufacturero local, pues expone cómo es la formación académica de los 
administradores de empresas de la Universidad Nacional Sede Manizales y permite 
tener un acercamiento especifico a su plan de estudio para así poder llegar a 
analizar internamente en cada organización dicha formación y comprender el 
desempeño de sus empleados. También para la comunidad académica, 
específicamente de la carrera de administración de empresas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, pues se expresa cuál es el punto de vista 
desde la industria, los requerimientos y expectativas presentes y futuras que se 
tienen para los administradores de empresas. 
 
Para lo anterior, esta investigación se desarrolló por medio de la técnica prospectiva: 
Método Delphi el cual para Linstone y Turoff (1975) "El Delphi puede ser 
caracterizado como un método para estructurar el proceso de comunicación grupal, 
de modo que ésta sea efectiva para permitir a un grupo de individuos, como un todo, 
tratar con problemas complejos" citado por (Acuña., Konow., & Perez, 1990, pág. 
7). Sin embargo, estos grupos de comunicación deben estar basadas en un panel 
de expertos. Para este caso, teniendo como expertos a los líderes y directores de 
las áreas de talento humano de las empresas afiliadas a la ANDI, pertenecientes al 
sector manufacturero de la región; que son quienes se encargan de planear y 
diseñar procesos de selección, son ellos quienes desde el área de talento humano 
analizan necesidades organizacionales en cuanto al personal que requieren. 
También se tomaron como expertos a los egresados de administración de empresas 
de la Universidad Nacional de Colombia que laboran en las empresas que han sido 
parte de la investigación, pues son estos quienes, desde su quehacer diario 
identifican qué fortalezas y aspectos por mejorar existen desde su formación de 
pregrado para poder desempeñar con excelencia sus labores.  
Finalmente se presentan análisis y resultados, conclusiones y recomendaciones a 
partir de los datos recolectados. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
En el año 1965, la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales inauguró la 
carrera de administración de Empresas, la cual inició labores un año después en 
su modalidad presencial para las jornadas diurna y nocturna.  
El departamento de Caldas se caracteriza industrialmente por contar con un 
ecosistema empresarial en el que se ubican importantes compañías de diferentes 
sectores que aportan al desarrollo económico departamental y nacional. 
Identificando estas fortalezas en el departamento, la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI) fundó su Seccional en Caldas en el Año 1949 a 
fin de acompañar el fortalecimiento y crecimiento económico de la industria local. 
Por medio de dicha agremiación, se realizó un acercamiento a las empresas 
afiliadas que son parte del sector manufacturero con el fin de conocer las 
necesidades, expectativas y requerimientos frente a las aptitudes de un 
administrador de empresas. Se desarrolló entonces un estudio prospectivo con el 
fin de identificar si existe correspondencia entre los conocimientos adquiridos por 
el profesional y los requerimientos exigidos laboralmente.  
Para el desarrollo de la investigación se realizó inicialmente una encuesta en la que 
se conocieron algunos de los cargos que ocupan administradores de empresas 
dentro de las organizaciones que fueron parte del estudio; con esta información se 
obtuvo un panorama generalizado de cómo se encuentran ubicados los 
administradores actualmente. Posteriormente y con el fin de realizar el estudio de 
campo formalmente, se llevaron a cabo encuestas estructuradas a los líderes de 
talento humano y administradores de empresas que ejerzan en diferentes áreas de 
la organización, a fin de conocer y dar profundidad a las necesidades, expectativas 
y requerimientos a futuro de las empresas e identificar por medio del estudio 
prospectivo la correspondencia entre la formación y quehacer del administrador tal 
como es el objetivo de esta investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  
Los pilares de la administración están fundamentados en las teorías de Taylor y 
Fayol quienes desde dos panoramas diferentes plantearon las bases del quehacer 
del administrador. En este punto se puede tomar como referente principal a Henry 
Fayol quien con sus 14 principios de la administración planteó un enfoque a la 
dirección de las empresas.  
Principios como división del trabajo, autoridad, unidad de dirección, unidad de 
mando, centralización, jerarquía, orden (Fayol, 1987), entre otros; indican que el 
administrador debe ser instruido para desempeñar diferentes roles en la 
organización independientemente del nivel jerárquico en el que se encuentre. Este 
fundamento se ve soportado cuando Fayol expone lo que para él implica el proceso 
administrativo, la planificación, organización, ejecución, control y mando de las 
tareas ya que “casi nunca puede aplicarse dos veces el mismo principio en 
condiciones idénticas; es necesario tener en cuenta las circunstancias diversas y 
cambiantes, los hombres igualmente diversos y cambiantes y muchos otros 
elementos variables” (Fayol, 1987).  
Lo anterior indica que en las funciones del proceso administrativo y gerencial 
difícilmente hay cabida a actividades mecánicas, sino que por el contrario se 
plantean funciones que deben ser desarrolladas por un ser racional y pensante, 
capaz de tomar decisiones estratégicas frente a situaciones adversas. Así lo afirma 
también Borba, Silveira, Faggion (2004, p.6) citado por Monroy (1996), en su 
planteamiento sobre la universidad como un lugar en el que se deben desarrollar 
atributos como la visión estrategia, la capacidad de toma de decisiones, liderazgo, 
entre otras, que permitan al administrador tener las competencias para ser parte de 
una empresa. Estas competencias son cambiantes tanto como lo son las 
organizaciones y las personas que hacen parte de la misma; es por esto que es 
necesario que las empresas desde la experiencia en su cotidianidad organizacional 
proporcionen información que permita realizar una prospectiva frente a los 
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requerimientos del mercado laboral futuro para que con esto la academia logre una 
formación que corresponda adecuadamente a los requerimientos reales del 
entorno.  
Desde la ANDI Seccional Caldas, se realizó un estudio en el año 2016 que permitió 
identificar que frente a las demás seccionales a nivel nacional (ANDI), caldas es 
aquella seccional que presenta la mayor necesidad en cuanto a cargos directivos 
en las empresas afiliadas, pero se identificó que no se cuenta con el capital humano 
exigido ya que las competencias requeridas difícilmente son suplidas por las 
personas de la región que se postulan a dichas convocatorias (ANDI, 2016).  
Por lo anterior, resulta importante analizar la realidad actual del administrador de 
empresas frente a la formación orientada por la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales y los requerimientos profesionales que las empresas 
manufactureras afiliadas a la ANDI Seccional Caldas exigirán en un futuro cercano 
y aquellos aspectos que los administradores de empresas desde su quehacer 
profesional proporcionen como fortalezas y aspectos a mejorar desde la formación 
académica a fin de que adquirir mayores aptitudes, habilidades y destrezas que 
sean realmente sean útiles y aplicables a la función diarias en diferentes áreas de 
las compañías.   
Es necesario, que a partir de las exigencias y necesidades planteadas por las 
empresas frente a los futuros profesionales y los requerimientos a los cuales se 
deberán enfrentar; se genere una prospectiva importante tanto para el futuro 
administrador quien se enfrentará un mercado laboral exigente y a la universidad 
desde su posición como formador respondiendo adecuadamente las necesidades 







4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.  
 
 OBJETIVO GENERAL  
Determinar el conocimiento requerido por las empresas del sector manufacturero 
local recurrente en el perfil de los administradores de empresas.  
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Identificar en las diferentes áreas del conocimiento los elementos más 
argumentativos del quehacer del administrador de empresas.  
Establecer la correspondencia entre los conocimientos adquiridos y los 
conocimientos requeridos por las empresas del sector manufacturero local.  
Prospectar los requerimientos de la industria manufacturera local en materia del 












5. MARCO TEORICO 
 
  Acercamiento a la historia de la administración 
Desde el inicio, la humanidad se ha distribuido en diferentes grupos sociales por 
diferentes razones que podrían ser afectivas, por costumbres, por obligación y aún 
como una decisión estratégica o por simple instinto de supervivencia. Estas 
distribuciones han ocasionado que en los diferentes grupos se evidencie la 
necesidad de ordenar el funcionamiento del grupo del que se es parte, la relación 
entre ellos mismos y aún con individuos externos a su círculo social cotidiano.  
Con el paso del tiempo estos grupos sociales fueron tomando más y más fuerza 
llegando así a constituir familias, comunidades, pueblos y ciudades; lugares en los 
que a su vez existían subgrupos al interior de los mismos espacios de tiempo y 
terreno, creados con diferentes fines de progreso.  
Durante el siglo XX, diferentes autores identificaron la necesidad de liderar no sólo 
comunidades informales sino organizaciones estructuradas y bien definidas en las 
cuales pudieran aplicar sus conocimientos empíricos y aquellos demás 
conocimientos que surgieran a partir del ensayo y error. Como uno de los pioneros 
en el estudio de la ciencia administrativa y en la dirección de personal, encontramos 
a Frederick Taylor quien a partir de la experiencia plasmada en su libro 
“Administración Científica” de 1911; brinda un panorama de la realidad 
organizacional desde su punto de vista de supervisor hacía su relación con el obrero 
dejando entonces el planteamiento de sus principios, los cuales partieron desde la 
organización del trabajo, la selección y el entrenamiento del trabajador, la 
cooperación y la remuneración por rendimiento individual, y finalmente, la 
responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo.  
El planteamiento de Taylor marcó el inicio de la administración como ciencia y 
estuvo enfocado netamente en la función laboral del operario, estudio se realizó de 
manera experimental, es decir por ensayo y error.  
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Por otra parte, se cuenta con el aporte teórico de Henry Fayol, quien se centró en 
la parte superior de la estructura jerárquica y quien con su estudio brindó el concepto 
inicial del quehacer de la Dirección de Empresas con sus 14 principios de la 
administración. A partir de estos dos autores surgieron más inquietudes frente al 
tema de la dirección de empresas, encontrándola algunos como tema crítico ya que 
no se están liderando máquinas sino seres vivos que de acuerdo a su estado de 
ánimo, salud y circunstancias externas que pueden modificar directa o 
indirectamente el funcionamiento de la organización.  
 
5.1.1. Principios de la Administración Científica: Frederick 
Taylor. 
La Administración Científica, conocida como la obra más importante de Frederick 
Taylor y la cual se desarrolló en el siglo XX; una época en la cual primaba para lar 
organizaciones que sus procesos y todo lo que directa o indirectamente afectaba el 
funcionamiento de la organización fueran realmente eficientes y efectivos, 
operaciones altamente productivas que pudieran dejar ganancias significativas a 
sus propietarios y a todos aquellos que se pudieran ver afectados,”…En su sentido 
más amplio, para dar a entender no sólo grandes dividendos para la compañía o 
para el  propietario, sino también el desarrollo de todas las ramas del negocio hasta 
su estado más elevado de excelencia, de manera que la prosperidad pueda ser 
general y permanente” (Taylor., 1911) 
 
En esa en la primera mitad del siglo XX, se puede apreciar “el grado más avanzado 
del maquinismo y la automatización impulsados por el fordismo, que estimularon la 
producción en masa, y por otro, con la optimización de la fuerza de trabajo gracias 
al taylorismo, es decir, maquinaria con alta capacidad productiva manejada 
eficientemente por una masa de obreros normados por la organización científica del 
trabajo” (Álvarez., 2010). 
 
Por medio de su obra, Taylor plasma lo que fue el resultado de un exhaustivo y 
detallado proceso de observación y experimentación o “ensayo y error”. Desde su 
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visión desde el área netamente operativa permite apreciar como por medio de su 
experimento del control de cada movimiento de cada uno de los operarios de la 
planta, logra obtener el control del trabajo y alcanzar así una mayor productividad lo 
cual para la época era la necesidad que las organizaciones deseaban suplir.  
 
En su teoría, Taylor plantea que los operarios no realizan las tareas de la mejor 
manera, por tal motivo los vigila, controla y contabiliza cada uno de sus movimientos 
al interior de la organización; esto lo lleva a proponer que el área de producción sea 
independiente de las áreas que se encargan de los demás procesos; además, 
propone la especialización en cada una de las tareas que son desarrolladas a fin de 
que se pueda llegar a ser más efectivo en el trabajo, y, el establecimiento de una 
política salarial ya que para él este resulta ser el factor motivacional de los operarios. 
 
(Taylor., 1911) Evidencia lo que para él serían tres causas primordiales del porqué 
del bajo rendimiento de los trabajadores los cuales se pueden resumir de la 
siguiente manera: 
 
1. Los trabajadores asumen que, si ellos se vuelven eficientes en sus 
labores, podrían fácilmente dejar sin empleo a otras personas pues al ser 
ellos eficientes las organizaciones podría optar por contratar menos 
trabajadores pero que aquellos sean más efectivos en sus labores. Taylor 
plantea que, bajo esta premisa, muchos de los obreros optan por hacer 
poco a poco su trabajo y cada día ir disminuyendo su rendimiento no sólo 
para conservarlo sino para promover el empleo a más trabajadores.  
2. Hay sistemas de administración defectuosos, es decir, hay una mala 
supervisión durante las jornadas laborales. Esto facilita al trabajador 
disminuir su rendimiento poco a poco. 
3. Los métodos ineficientes que se utilizan para la producción. Taylor plantea 
que hay muchos movimientos lentos y a demás innecesarios; promueve 
e cambio a estos movimientos por unos que sean más cortos, rápidos 




A fin de dar solución a esta ineficiencia productiva, (Taylor., 1911) propone cuatro 
principios básicos para la administración científica que se podrían resumir de la 
siguiente manera:  
 
1. Selección científica de los trabajadores 
2. Análisis científico del trabajo 
3. Cooperación estrecha entre los planificadores del trabajo y los trabajadores 
4. Igual responsabilidad entre administración y trabajadores. 
 
(Álvarez., 2010) en su artículo “Frederick Winslow Taylor y la administración 
científica: contexto, realidad y mitos” realiza el siguiente planteamiento proponiendo 
entonces que el taylorismo va más allá de estos aparentemente ingenuos principios: 
 
“En realidad, lo que pretende es superar el oficio, ya que éste se constituye 
como un obstáculo para la producción en masa por dos razones: en primer 
lugar, el oficio es un modo de resistencia obrera a la intensificación del 
trabajo, ya que a través de éste el trabajador monopoliza el conocimiento de 
los procesos de producción, excluyendo a los patrones de él, de tal forma 
que la única alternativa del capital para dominar el trabajo es mediante un 
contrato que le permita sancionar a aquel trabajador que no cumpla sus 
obligaciones contractuales. 
En segundo lugar, esta exclusividad del conocimiento obrero le da el control 
de los tiempos de producción, ya que conoce la mejor manera de producir, 
pero también la peor, lo que le permite aplicar el ritmo de trabajo que más le 
convenga, marginando al patrón por su ignorancia sobre la forma de producir” 
 
Para concluir esta parte, se puede resumir el taylorismo como una secuencia de 
movimientos en cada puesto de trabajo para los cuales el trabajador ha sido 
capacitado, movimientos rápidos que no den lugar a la pérdida de tiempo, estos 
movimientos serán constante y estrictamente supervisados por un rol superior quien 





Cabe recordar que Taylor estudió principalmente las funciones operativas dentro de 
una fábrica, su estudio careció de la integración de todos los niveles jerárquicos de 
la organización. Afortunadamente su contemporáneo Henri Fayol se estudió a 
profundidad la organización, pero su principal foco fue la gestión administrativa, es 
decir los lugares altos de la estructura jerárquica. A continuación, se realizará un 
acercamiento a dicho estudio.  
 
5.1.2. Administración Industrial y General: Henri Fayol. 
En su obra del año 1916, Fayol realiza planteamientos sobre la estructura 
organizacional y plantea 14 principios los cuales serán abordados en esta sección.  
Para iniciar, resulta importante mencionar los 6 grupos los cuales Fayol planteo 
como “funciones esenciales que existen siempre en toda empresa, sea ésta simple 
o compleja, pequeña o grande” (Fayol, 1916), los cuales serán brevemente citados 
a continuación: 
1. Operaciones técnicas: Incluyen procesos como la producción, fabricación y 
transformación de la materia prima en producto final. 
2. Operaciones comerciales: Incluyen funciones como compras, ventas y 
permutas.  
3. Operaciones financieras: Incluyen todas las operaciones correspondientes a 
la búsqueda y la administración de capitales.  
4. Operaciones de seguridad: corresponde a la protección de bienes y de 
personas 
5. Operaciones de contabilidad: correspondiente a inventarios, balances, 
precios de costo, estadísticas, etc.  
6. Operaciones administrativas: previsión, organización, mando, coordinación y 
control.  
Aunque para la teoría y la práctica resulta importante cada una de las áreas 
anteriormente mencionadas, en esta sección haremos énfasis únicamente en área 
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de operaciones administrativas ya que es aquella que resulta pertinente para la 
ejecución de esta investigación.  
 
El área de operaciones administrativas, comprende la vida de toda organización 
pues así como lo plantea (Fayol, 1916) “Ninguna de las cinco funciones precedentes 
está encargada de formular el programa general de acción de la empresa, de 
constituir el cuerpo social de coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos”. Con 
lo anterior, Fayol plantea que, aunque un área es dependiente de la otra y todas 
sumamente importantes para la organización, la operación administrativa resulta ser 
aquella que permite, motiva e incrementa el movimiento de la organización para el 
cumplimiento de objetivos pues la previsión, organización, coordinación y control 
forman parte de la administración general de la organización. 
 
Partiendo de lo anterior, (Fayol, 1916) se permite afirmar que “Administrar es prever, 
organizar, mandar, coordinar y controlar” dejando también plasmado que cada uno 
de estos ingredientes que componen la tarea de administrar se ven unidos para así 
pesar en planes de acción, darle un sentido a la empresa, dirigir el personal, 
armonizar cada acto y cada esfuerzo y finalmente vigilar para que todo esté 
funcionando de acuerdo a las reglas establecidas. 
 
Esta función administrativa, es vista por Fayol no como el gobierno que tiene el 
control sobre toda la organización sino como una función más del grupo que 
compone una empresa, pero como el acto responsable de no realizar funciones 
técnicas o mecánicas sino aquellas decisiones que pueden tener influencia directa 
en el transcurrir diario de la empresa.  
 
El autor hace énfasis en que la gestión administrativa va más allá de materias 
primas, procesos, técnicas, etc.; esta en realidad debe tener como finalidad el 
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órgano social de la organización, debe darle a importancia necesaria pues esto es 
realmente lo que es su principal interés pues debe asegurar el bienestar del 
elemento social. A partir de esto, Fayol plantea que para que la operación 
administrativa pueda ser efectiva en su papel deben existir un cierto número de 
reglas o pasos para que esta gestión se dé de la mejor manera; por tal motivo 
presentó sus 14 principios de la administración los cuales me permito citar a 
continuación.  
 
14 principios de la administración por Henri Fayol. 
El autor plantea que estos principios deben ser flexibles y deben adoptarse a todas 
las circunstancias organizacionales y aún más, deben adaptarse a las diferentes 
organizaciones pues en ninguno de los casos podrán ser utilizados como una 
fórmula aplicable infalible. También su planteamiento expresa que la administración 
exige “inteligencia, experiencia, decisión y mesura” (Fayol, 1916). 
1. División del trabajo: En su planteamiento, Fayol expresa que la división del 
trabajo es consecuente con el orden natural, pues, así como el cuerpo 
humano siendo uno solo posee diferentes órganos que cumplen diferentes 
funciones con el mismo fin de hacer vivir a ser; así mismo se debe operar 
organizacionalmente, diferentes funciones, diferentes roles y quienes se 
encargan de estos, todos trabajando con un objetivo corporativo. Para Fayol 
la división del trabajo “tiene por finalidad producir más y mejor con el mismo 
esfuerzo… Permite reducir el número de objetos sobre los cales deben 
aplicarse la atención y el esfuerzo. Se reconoce que el mejor medio de 
obtener el máximo provecho de los individuos y de las colectividades” (Fayol, 
1916, pág. 24). El autor recalca que esta división de trabajo no solo aplica 
para funciones operativas sino a todos aquellos procesos que impliquen el 
involucramiento de varias personas para ser llevado a cabo, esto trae como 
consecuencia que cada uno de los involucrados se especialice en sus tareas 




2. Autoridad - Responsabilidad: “La autoridad consiste en el derecho de mandar 
y en el poder de hacerse obedecer” (Fayol, 1916, pág. 25). El autor expresa 
que no se puede concebir ningún tipo de autoridad si este no trae consigo la 
responsabilidad de tomar decisiones que tienen influencia directa en el 
grupo; es decir, tener la capacidad de aplicar recompensas o castigos a 
miembros del grupo según el jefe lo considere necesario y pertinente.  Así 
mismo, se toma la responsabilidad no sólo por parte del jefe sino también por 
parte de los individuos que integran el grupo, pues al momento de aplicar un 
castigo o penalidad es necesario estudiar el grado de responsabilidad que 
tenga el individuo y así aplicar la penalidad conforme a lo que le corresponde.  
 
 
3. Disciplina: En su planteamiento, Fayol expresa que la disciplina consiste 
esencialmente en la obediencia y signos de respeto que hay entre la 
compañía y los individuos que hacen parte de la misma. Para el autor, la 
disciplina debe surgir desde los jefes, pues son estos quienes 
responsablemente deben hacer respetar la compañía; si estos no actúan 
conforme a lo que esperan de sus subordinados, difícilmente quienes están 
a su cargo realizarán diligentemente sus funciones, lo que para el autor 
representa claramente negligencia por parte de los jefes. Por lo anterior, 
(Fayol, 1916, pág. 27) propone tres medios que él considera los más eficaces 
para establecer y mantener la disciplina: 
a. Buenos jefes en todos los grados jerárquicos. 
b. Convenios tan claros y equitativas como sea posible 
c. Sanciones penales juiciosamente aplicadas.  
 
4. Unidad de mando:  “Para la ejecución de un acto cualquiera un agente sólo 
debe recibir órdenes de un jefe” (Fayol, 1916, pág. 27). El autor plantea este 
principio como una necesidad que es general y permanente, pues cada 
individuo debe saber que está bajo la subordinación de un jefe a quien debe 
rendir cuentas sobre sus actos, es importante mencionar que cuando el 
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principio de la unidad de mando se ve afectado, así mismo se perturbará la 
estabilidad de la organización.  
Otro factor que resalta el autor, es la dualidad de mando. Es importante que 
la imagen de jefe esté bien definida en la organización pues ningún individuo 
soporta tener dos jefes; en caso de que se presente una dualidad de mando, 
la compañía debe tomar la decisión de anular completamente a uno de los 
jefes o de lo contrario el sistema se debilitará.  
 
5. Unidad de dirección: “Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de 
operaciones que tienden al mismo fin” (Fayol, 1916, pág. 29). En este 
principio, el autor hace claridad en que los principios 4 y 5 no se deben 
confundir, pues el primero hace referencia a que un individuo sólo debe 
recibir órdenes de un solo jefes, mientras que el segundo hace referencia a 
que debe existir un solo jefe. Aunque ambos principios son importantes, la 
unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección, aunque no 
necesariamente derive de esta.  
 
6. Subordinación de los intereses particulares al interés general: “Este principio 
nos recuerda que en una empresa el interés de un agente, o de un grupo de 
agentes, no debe prevalecer contra el interés de la empresa” (Fayol, 1916, 
pág. 29) . Con este principio el autor recuerda que el objetivo organizacional 
debe primar en la compañía, por tal razón cada uno de sus miembros debe 
trabajar para el cumplimiento de dicho objetivo. Cuando el objetivo individual 
y organizacional se contraponen, siendo ambos totalmente respetables, es 
necesario que la organización encuentre la manera de conciliar con ambas 
partes a fin de que haya satisfacción de parte y parte. 
 
7. Remuneración del personal: “la remuneración del personal constituye el 
precio del servicio prestado. Debe ser equitativa y, en todo lo que sea posible, 
dar satisfacción a la vez al personal y a la empresa, al empleados y al 
empleado” (Fayol, 1916, pág. 30). Según el autor, la remuneración debe ser 
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patada con el empleado teniendo factores tales como el número de agentes 
en la compañía, el estado económico, el estado general de los negocios, etc. 
Esta remuneración debe ser equitativa y debe recompensar el esfuerzo de 
los trabajadores, debe existir un límite de remuneración ya que no se puede 
permitir que la compañía caiga en excesos de remuneración. 
 
Para los obreros, el autor concibe importante realizar pagos por jornada, por 
tareas o por piezas realizadas, además de esto cabe pagar una prima, tener 
participación a beneficios, subsidios en especie, instituciones de bienestar, 
satisfacciones honoríficas. 
 
8. Centralización: “La centralización es un hecho del orden natural; consiste en 
que todo organismo, animal o social, las sensaciones convergen hacia el 
cerebro o la dirección y en que de ésta o aquél parten las órdenes que ponen 
en movimiento todas las partes del organismo” (Fayol, 1916, pág. 37). Con 
este principio, el autor plantea la importancia de que en las organizaciones 
se adopte la figura de un centro de comando en el cuál se dictan las funciones 
en cada uno de los procesos organizacionales. Así como en el cuerpo 
humano el cerebro es el encargado de anunciar a cada órgano que debe 
funcionar de la manera adecuada según la situación requiera el organismo, 
así mismo en las compañías deben existir cerebros organizacionales que se 
encarguen de comandar las funciones organizacionales a fin de tener una 
mayor productividad y alcanzar los objetivos generales. 
 
La centralización va directamente relacionada con los niveles jerárquicos de 
la organización, pues, aunque exista una centralización, todos los agentes 
que componen la compañía no pueden acceder directamente al cerebro 
organizacional, sino que existir un conducto regular en el que el líder de cada 
proceso se encargue de las inquietudes, necesidades, solicitudes y 
comentarios que puedan surgir en su área direccionándolas así al centro de 
comando haciendo la función de un órgano más que trabaja por la vida del 




9. Jerarquía: “La jerarquía está constituida por la serie de jefes que va desde la 
autoridad superior a los agentes inferiores” (Fayol, 1916, pág. 38). En este 
principio, el autor plantea la jerarquía como un buen medio de control interno, 
de comunicación segura y de unidad de mando. Aunque es un método 
efectivo para lo que propone el autor, también lleva a que los procesos 
puedan ser más lentos ya que deben pasar por cada eslabón de la estructura 
que se encuentre previo al receptor final, por tal motivo muchas de las 
operaciones en las que se debe actuar con rapidez resulta necesario conciliar 
a fin de dar continuidad a los procesos. Esta conciliación debe ser entre las 
partes interesadas y aquellas que se puedan ver involucradas en el proceso, 
así como lo plantea el autor en el siguiente ejemplo “si F y P quedan de 
acuerdo y sus operaciones son aprobadas por sus jefes inmediatos, las 
relaciones directas pueden proseguir; dese el instante en el que el acuerdo  
desaparece o que la aprobación de los jefes falta, las relaciones directas 
cesan y la vía jerárquica queda inmediatamente restablecida” (Fayol, 1916, 
pág. 39). 
 
10. Orden: en este principio, el autor habla sobre el dicho popular “un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar” aplicándolo entonces a la organización 
en la que cada persona debe tener un lugar de trabajo y cada lugar de trabajo 
debe tener una persona que se encargue de él.  
 
En las páginas 41 y 42, Fayol plantea las siguientes dos clases de orden: 
 
• Orden social: este tipo de orden corresponde a la necesidad de la 
empresa de que cada uno de sus individuos esté ocupando el lugar el cual le 
fue asignado para realizar sus funciones organizacionales. Cuando este 
orden social es adecuado, cada individuo se encuentra en el lugar adecuado 
para desarrollar las funciones para las cuales es apto. El orden social habla 
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de un conocimiento de las necesidades organizacionales y las capacidades 
y necesidades de los individuos con el fin de lograr un equilibro y suplir las 
necesidades de ambos factores.  
• Orden material: este tipo de orden corresponde al espacio el cuál ha 
sido designado para cada objeto en la organización, es decir, que cada objeto 
halle un lugar y que cada lugar halle un objeto evitando así las pérdidas de 
tiempo y de espacio; “es necesario no solamente que las cosas estén en su 
lugar, bien arregladas, sino también que el lugar haya sido elegido de manera 
de facilitar todas las operaciones tanto como sea posible. Si esta última 
condición no se cumple, el orden es solo aparente. El orden aparente puede 
encubrir un desorden real” (Fayol, 1916, pág. 40) 
 
11. Equidad: “la justicia es la realización de los convenios establecidos… la 
equidad es el resultado de la combinación de la benevolencia con la justicia” 
(Fayol, 1916, pág. 42). Para el autor resulta importante que este principio se 
cumpla a cabalidad pues la equidad es un sentimiento que debe penetrar 
todos los niveles de la escala jerárquica de una organización. 
 
12. Estabilidad del personal: Con este principio, el autor resalta la 
responsabilidad que tiene la organización después de que ingresa un nuevo 
agente a la organización pues es allí donde se le debe no sólo dar un tiempo 
de acoplo a su nuevo lugar de trabajo, sino que es necesario garantizar 
estabilidad organizacional. Cuando un empleado se enfrenta a nuevas tareas 
y funciones, debe adaptarse a las mismas; es allí donde el Fayol menciona 
que no es conveniente organizacionalmente que una las personas sean 
trasladadas de un lugar a otro pues en ninguno de ellos podrá desarrollarse 
totalmente hasta que no se encuentre estable, sintiendo seguridad de que 
esa será su función por un lapso de tiempo determinado; “el personal 
dirigente de las empresas prósperas es estable, el de las empresas en 
bancarrota o que atraviesan por dificultades es inestable: la inestabilidad es 
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a la vez la causa y consecuencia de las malas situaciones” (Fayol, 1916, pág. 
43). 
 
13. Iniciativa: En este principio, Fayol menciona la importancia e influencia que 
tiene en los agentes de la organización el poder tener la posibilidad de 
expresar libremente propuestas y llegar ejecutarla, el que las personas se 
sientas incluidas en las decisiones de la organización fomenta el sentido de 
pertenencia e incrementa la productividad en cada puesto de trabajo. 
 
14.  La unión del Personal: “La armonía y la unión del personal de una empresa 
constituyen una gran fuerza para ella. En consecuencia, es indispensable 
realizar los esfuerzos tendientes a establecerlas” (Fayol, 1916, pág. 44).  
 
 
En sus 14 principios de la administración, Fayol resaltó lo que para él debería incluir 
un eficiente proceso administrativos al interior de una organización por eso 
actualmente muchas organizaciones siguen operando bajo las teorías por Taylor, 
Fayol y demás autores del siglo pasado adaptándolas entonces a sus necesidades 
específicas de cada organización, pues así como lo plantea Fayol, no es posible 
tener un conjunto de procesos a seguir al pie de la letra cuando se está tratando 
con seres humanos cambiantes en todo momento.  
Teniendo en cuenta las teorías y también que estas son piar fundamental para la 
formación de un administrador, también es necesario prospectar el quehacer del 
administrador que, aunque esté basado en teorías clásicas, debe tener una mirada 
proyectada en las necesidades reales que los profesionales deben suplir a las 
organizaciones manufactureras del entorno local como entidades demandantes de 






 La administración de empresas 
 
Según Fayol administrar es “Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar”, como 
se mencionó anteriormente, este también plantea que la administración es una de 
las seis actividades que van encaminadas en la aseguración del gobierno en la 
organización; es decir, cumple un papel importante en la actuación de los altos jefes 
de la organización. Otra definición es la que proporciona el diccionario de la Real 
Academia Española en donde se plantea que administrar es “1. gobernar, ejercer la 
autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan; 2. 
Dirigir una institución; 3. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los 
bienes”. 
 
Posterior a los teóricos que se han mencionado con anterioridad, otros teóricos han 
planteado también su definición de administración las cuales serán parafraseadas 
a continuación: 
• Para Idalberto Chiavenato la administración a partir de su definición 
etimológica del latín representa la dirección y la subordinación; lo cual 
hace referencia a aquel que realiza una función bajo el mando de otro, 
es decir, aquel que presta un servicio a otro. 
 
• Para Max Weber, la administración se basa en una estructura 
burocrática para así poder ejercer control sobre la organización, por 
este motivo, este autor fue el primero en desarrollar el concepto de 
burocracia como una forma ideal de estructura organizacional. Este 
autor afirmaba que el control que se ejercía en las organizaciones se 
podría ver claramente reflejado en la estructura burocrática que se 
manejara interiormente.  
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• Para Wilburg Jiménez Castro la administración es una ciencia que 
está compuesta de principios establecidos, técnicas aprendidas y 
prácticas; lo cuál debe ser integrado, consolidado y aplicado como 
una sólo herramienta en el capital humano de una organización con 
el fin de que el sistema trabaje conjuntamente para alcanzar 
primeramente los objetivos organizacionales.  
• Para Fremont E. Kast la administración es la correcta unión de 
recursos materiales con el recurso humano de una organización con 
el fin de alcanzar los objetivos organizacionales, lo que, para él se 
logra por medio de cuatro elementos indispensables; dirección hacia 
objetivos, a través de gente, mediante técnicas, dentro de una 
organización.” 
Cada una de las anteriores definiciones, permiten tener un acercamiento a lo que 
los teóricos plantearon como la tarea de administrar una organización. Con estos 
acercamientos los cuales algunos fueron a partir de la práctica y la experiencia y 
otros fueron a partir de teorías y planteamientos se fundamentaron los inicios de la 
administración como base fundamental para que toda organización sea esté bien 
estructurada y pueda alcanzar los objetivos propuestos como meta organizacional.  
Con el paso del tiempo no sólo surge la necesidad de administrar sino de formar 
personas competentes para desarrollar tal función. Por lo anterior, me permitiré 
adentrarme en la administración de empresas como carrera profesional y el en 
administrador de empresas como agente con las aptitudes necesarias para realizar 
las funciones administrativas en el interior de una organización.  
Para el contexto colombiano, la ley 60 de 1981 brinda la siguiente definición de 
administración de empresas “Entiéndase por Administración de Empresas, la 
implementación de los elementos y procesos encaminados a planear, organizar, 
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dirigir y controlar toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 
prestación de servicios”. Por medio de esta ley, el congreso de la república de 
Colombia da la definición exacta de lo que es la administración de empresas, cada 
uno de los requerimientos exigidos para poder ejercer como administrador de 
empresas en Colombia.  
 
5.2.1. Que es un administrador de empresas 
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la necesidad de la sociedad por dar 
orden a los diferentes grupos sociales y organizaciones ha generado que se formen 
líderes buscando alcanzar los objetivos  de la organización a la cual pertenecen; así 
también lo plantean Haslam, Reicher y Platow (2011) citado por McDonald, (2013) 
quienes determinaron que el contexto social desempeña un papel más importante 
que los mismos rasgos individuales del “líder” en su ejercicio eficiente del liderazgo, 
participando activamente con un liderazgo eficaz e influyente.  
Lo anterior evidencia entonces la importancia e influencia directa que tiene el 
contexto en la formación de líderes, directores, administradores que, dirijan 
organizaciones sociales y empresariales encaminadas a los objetivos comunes.  
Aunque en sus inicios, ningún líder conocía la profundidad del papel que 
desempeñaba, la importancia y trascendencia que este tenía en el presente y futuro 
de su comunidad, con el paso del tiempo su papel fue tomando protagonismo en el 
entorno demostrando así la importancia del rol del administrador en cada 
organización constituida formal e informalmente 
Para la actualidad, no sólo se ha evidenciado la necesidad de un administrador, 
sino que se ha evolucionado a tal manera de que esta función hace parte del campo 
académico y profesional en el que se busca precisamente que el administrador este 
dotado con las capacidades requeridas por el sistema a fin de que las funciones a 
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desarrollar en su entorno social y económico sean las apropiadas para todos los 
entes involucrados y todas las consecuencias que esto acarrea. 
La Ley 222 de 1995 del congreso de la república, determina a un administrador 
como “ 
Es necesario entonces dejar claro el concepto de Capacidades Profesionales, el 
cual es el conjunto de “conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer 
una profesión, lo que permite resolver los problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible capacitando para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo” Bunk citado por (Bautista, 2007). Estas Capacidades 
profesionales resultan primordiales para el administrador ya que, en su función 
como representante legal, miembro de junta, etc; se enfrentará a un sin número de 
situaciones que se verá obligado a resolver a partir de su conocimiento, práctica y 
experiencia profesional y académica.  
La Ley 222 de 1995 brinda la siguiente definición de administradores: “Son 
administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de 
juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o 
detenten esas funciones”. Aunque esta ley brinda una definición enfocada en el 
orden jurídico, más adelante se hará énfasis en la definición de administrador para 
orden académico y profesional. 
Por otra parte, (Ley60, 1981) en su artículo tercero, brinda detalle sobre las 
actividades las cuales pueden ser realizadas por un profesional en Administración 
de Empresas: 
“Artículo tercero. En ejercicio de la profesión de Administración de Empresas 
se pueden realizar entre otras las siguientes actividades:  
a)  La implementación de los diversos elementos que integran la  mecánica 
y la dinámica administrativa moderna en el ámbito empresarial; b) La  
elaboración y puesta  en práctica  de  los sistemas y procedimientos 
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administrativos tendientes a  que  la  dirección  empresarial aproveche  lo 
mejor posible sus recursos con el propósito de  lograr  una  alta  productividad  
de  los mismo y pueda así alcanzar sus objetivos económicos y sociales; c) 
Llevar a cabo investigaciones para incrementar el conocimiento en el campo 
de la administración; d) La asesoría y estudios de factibilidad en las 
diferentes áreas administrativas que requieran los diversos organismos 
empresariales y profesionales; e)  El ejercicio de la docencia y de la 
investigación científica de la Administración de  Empresas en las facultades 
o Escuelas Universitarias oficialmente reconocidas por el Gobierno.” 
Las actividades citadas anteriormente, reflejan la importancia del administrador de 
empresas como un actor empresarial, político, ambiental, social, etc. Un actor que, 
aunque se encuentre inmerso en una compañía independientemente de cual sea 
su fin productivo o comercial, indiscutiblemente desarrolla un papel primordial en la 
sociedad que le rodea pues las decisiones que sean tomadas corporativamente, 
afectarán (positiva o negativamente) todo su entorno. 
 
5.2.2. Funciones del administrador de empresas 
 
Autores como Maslow, Mayo, McGregor, entre otros, centraron su foco de atención 
en el dirigido en lugar del director tal como se manejaba hasta el momento de sus 
planteamientos; dando explícitamente luces de actitudes y aptitudes necesarias 
para el director de una empresa. Los autores mencionados anteriormente 
plasmaron su percepción del administrador frente a las necesidades del momento 
que vivían. Sin embargo, hicieron algunos planteamientos sobre el liderazgo 
organizacional y trataron de dar un concepto de lo que se esperaría más delante de 
la función del administrador como ente principal en la dirección de la empresa.  
 
Otro autor, como fue Kotler, plasmó un paradigma que para él sustituiría el modelo 
tradicional de la formación gerencial: 
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• El desarrollo de capacidades para gerenciar la complejidad 
• La contribución de organizaciones flexibles 
• La movilización de las capacidades participativas del personal. 
 
Este paradigma resulta interesante, pues, aunque fue planteado hace años, 
realmente está hablando de lo que sucede en la actualidad. Aunque muchos autores 
como los que se mencionaron primeramente,  plantearon sus teorías totalmente 
aplicables y válidas para el momento, es necesario que la estructura académica sea 
modificada hasta el punto de equilibrio preciso en el que se conjuguen tanto las 
teorías clásicas como las necesidades reales que presenta el entorno para el cuál 
se están formando profesionales, esto probablemente traería consecuencias 
sociales y académicas permitiendo que quienes están siendo formados 
experimenten tendencias modernas y futuras de la administración en su entorno.  
 
Ley 222 de 1995 ha construido todo un “régimen de los administradores” que se 
encarga de definir quiénes pueden considerarse como tales, cuáles son sus deberes 
de conducta y cuáles los elementos especiales de la responsabilidad que los 
compromete. En el Artículo 23 de esta Ley, se plasman principios generales a los 
cuales debe estar sujetos los administradores, entre estos principios están “obrar 
de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”. Estos 
principios evidentemente deberían traspasar los límites empresariales, pues más 
que un actor organizacional, el administrador es un actor responsable en la sociedad 
quien debe cumplir las funciones mínimas que la ley le exige. 
 
La función profesional de un administrador debe ir más allá de las actividades 
rutinarias en su lugar de trabajo, pues en realidad estas actividades deben también 
ir encaminadas a la realidad empresarial en la cual se encuentra inmerso y aquella 
realidad social que lo rodea y que involucra su vida personal, académica, política 




Lo anterior no es más que un pequeño listado de condiciones que deben ser tenidas 
en cuenta en el quehacer del administrador como agente parte de una compañía 
“Condiciones para ser tenidas en cuenta en lo que a la formación gerencial se 
refiere, pues ésta tendrá que responder, cada vez más, a los retos provenientes de 
la complejidad de la inestabilidad y de la incertidumbre” (Gómez, 2005, págs. 162-
163). Ya que el administrador se enfrenta a situaciones adversas totalmente 
cambiantes cada día, es necesario que su actuar diario esté en caminado no sólo a 
la aplicación de conocimientos prácticos y teóricos sino también a la transformación 
del ser, de su perfil social y profesional, habilidades, destrezas, etc., para así tener 
la mayor cantidad de herramientas necesarias para superar situaciones e influir en 
su entorno. 
 
Los administradores son entonces, actores que “intervienen en el mercado con un 
altísimo poder de decisión y con un extenso ámbito de influencia. Sus decisiones, 
en efecto, afectan no sólo sus propios intereses, sino a las sociedades donde se 
desempeñan, a los socios, a los trabajadores, y, en general —mediata o 
inmediatamente—, a todo el conglomerado social.” (Giraldo, 2004, pág. 225). 
Cuando el administrador centra sus operaciones organizaciones con base en el 
mercado local y la influencia que esto pueda tener en el mismo, este podrá tomar 
decisiones que suplan las necesidades de la compañía para la cual trabaja y 
fácilmente podrá medir y manejar la influencia que estás decisiones tendrán sobre 
todos aquellos actores interesados e influidos, no sólo porque está inmerso sino 
porque en realidad su papel va más allá de ser sólo un actor económico.   
 
Esta sección no sólo ha tenido un foco teórico, sino que también pretende hacer 
reflexión sobre las funciones del administrador porque es sustancial resaltar que los 
administradores son individuos que han asumido en la actualidad un rol económico 
y social sumamente importante a tal punto de tener el “poder” de afectar 
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directamente el mercado y la sociedad por tal motivo su función y participación en 
cada uno de los escenarios en los que se pueda desarrollar debe ser clara. 
 
Para dar respuesta a las necesidades del entorno y a las funciones estrictas del 
administrador, ha sido necesario establecer dichos parámetros por medio de la Ley, 
en este caso, para Colombia está la Ley 222 de 1995 en donde se ha construido un 
listado detallado de responsabilidad de los administradores. 
 
5.2.3. Formación del administrador de empresas  
Muchos autores han dedicado parte de sus escritos para referirse al tema de la 
formación del administrador, para empezar, es importante resaltar que “la 
formación administrativa en Colombia sigue en forma predominante el modelo del 
proceso administrativo y ofrece formación básica en las áreas de economía, 
métodos cuantitativos, sistemas de información gerencial, derecho empresarial, 
organizaciones y gerencia de recursos humanos, contabilidad y finanzas, mercadeo 
y producción. Aseguran que en pocos casos existen cursos de integración, pero no 
ofrecen metodología para hacerla realidad.” (Rodríguez, Dávila y Moreno 1992) 
Citado por (Monroy, 1996). 
Aunque en Colombia se cuenta con universidades altamente acreditadas y 
reconocidas por su excelente formación en el programa curricular de administración 
de empresas, muy pocas de ellas forman a los futuros administradores con bases 
teóricas, prácticas y con la inmersión necesaria en el contexto real.  
En el contexto colombiano, el cual es altamente cambiante por sus factores 
políticos, económicos, sociales y aun naturales; es importante que la formación del 
administrador pase de ser la aprobación de módulos que comprenden una malla 
curricular que debe ser completada en su totalidad; migrar de la idea de cumplir con 
cierta cantidad de créditos exigidos a en realidad educar profesionales competentes 
para enfrentar y superar las diferentes variables que puedan afectar a la compañía 
de la cual hace parte. 
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“La formación del administrador debe incluir las diversas ramas del saber que 
integran la disciplina, con el fin de consolidar su acción mediante diagnósticos, 
análisis y propuestas de carácter interdisciplinar, para cumplir el papel histórico que 
le corresponde ejercer en la sociedad.” (Gómez, 2005, pág. 161). Es así como el 
administrador no sólo cumple su papel como actor económico, sino que desarrolla 
eficazmente su función como actor social, pues no sólo tiene la responsabilidad de 
un área de la organización o de la organización completa, sino que también tiene 
la responsabilidad de obrar diligentemente y sabiamente para que la influencia al 
entorno que lo rodea sea positiva. 
 
 (Gómez, 2005, pág. 162) realiza el siguiente planteamiento: “programas “anti-
intelectuales”, donde el razonamiento se refiere a fórmulas hechas y la síntesis no 
florece, puesto que también hay carencia en el espíritu de análisis [...] la necesaria 
multicomplementariedad de las diferentes disciplinas que concurren en la formación 
del administrador”. Resulta un poco fuerte de leer, pero resulta más fuerte aún el 
pensar en que pueda ser la realidad de las universidades y de sus estudiantes. Así 
como lo afirma Gómez, en muchas ocasiones la educación del administrador se ha 
visto envuelta en un sin número de teorías aprendidas, formulas estudiadas, 
exámenes y exposiciones presentadas, pero quizá mucho de estos se han realizad 
sin la convicción total de la importancia de la administración para la sociedad, la 
responsabilidad que se obtiene con la misma desde que se está formando el 
administrador, hasta el momento en el que pasa a ser responsable de decisiones.  
 
La importancia de la educación de un administrador como “instrumento que 
estimule a los individuos a reflexión y la acción sobre los desafíos de la 
sostenibilidad” (DEMAJOROVIC & OLIVEIRA DA SILVA, 2012, pág. 41) y aunque 
esto no se ha demostrad como una tarea sencilla y fácil de implementar, es 
necesario que la educación del administrador empiece a desarrollarse como la 
necesita el entorno y no como se está acostumbrado a realizarlo pues sólo esto 
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será lo que pueda ocasionar la sincronización del sistema educativo con el sistema 
económico y empresarial real con el fin de que dicha formación pueda ser adaptada 
a las necesidades el entorno las cuales varían cada día.   
 
La formación del administrador debe estar encaminada en “Enseñar procesos 
gerenciales y no funciones organizacionales. Resaltar el entorno de aprendizaje, 
más que los sistemas de enseñanza. Desarrollar equipo de trabajo, más que el 
desarrollo individual. Aprender a colaborar, más que aprender a competir. 
Impulsarse por los interesados, más que por los accionistas.” (Gómez, 2005, pág. 
163). La escuela del administrador debe dejar de dar privilegio a funciones 
organizacionales como mercadeo, finanzas, producción, economía, etc., y no 
porque estas no sean importantes sino porque, aunque hacen parte de los 
conocimientos que debe tener todo administrador, esto está tomando toda la 
atención de las universidades. Es necesario que se de paso a procesos que no se 
tornen mecánicos sino que exploren las capacidades de cada estudiante como lo 
es la planificación, pensamiento estratégico, gestión directiva, etc.; pues esto se 
verá más cercano a las necesidades organizacionales reales; disminuirían los 
vacíos de conocimientos y se daría paso a la interdependencia de las áreas con los 
procesos no mecánicos sino realmente estratégicos lo que indudablemente pondría 
en ventaja a cualquier administrador educado de esta manera frente a los educados 
de manera tradicional. 
 
“La formación de administradores con supuestos orientados a la sostenibilidad exige 
nuevas propuestas pedagógicas interdisciplinares, en las que la visión integrada, 
sistémica y holística sustituye a los proyectos pedagógicos disciplinarios, que 
privilegian el proceso de comprensión del alumno sobre su realidad de forma 
fragmentada” (DEMAJOROVIC & OLIVEIRA DA SILVA, 2012, pág. 45) para verla 




Si se habla de la formación de un administrador de empresas, es necesario tener la 
visión de un agente que influye directamente en la sociedad con un papel 
sumamente importante para intervenir en muchos de los sectores a partir de una 
sola decisión que tome; por lo anterior, un administrador debe ser dotado de 
conocimientos que le permitan enfrentar diversas situaciones que se pueden 
presentar en el entorno político, social, comercial, ambiental, y en el sector 
económico donde la empresa debe desarrollar el objeto social para el que ha sido 
creada y cumplir el objetivo(s) organizacional por el cual cada uno de los agentes 





5.2.4. Formación y perfil del administrador de empresas de la 
Universidad nacional de Colombia sede Manizales 
 
Para iniciar esta sección, es importante mencionar que toda la información que 
corresponde a la formación y perfil del administrador de empresas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, fue tomada de la página web de la 
universidad – sede Manizales – Facultad de Administración. 
 
La universidad Nacional de Colombia cuenta con diferentes sedes a nivel nacional, 
dentro de estas sedes se encuentra la sede Manizales la cual, dentro de sus 
facultades, cuenta con la facultad de Administración. El programa curricular 
Administración de Empresas hace parte de dicha facultad de administración; 
programa que se dicta en jornada diurna y nocturna por medio de convocatoria 
semestral. El título otorgado es Administrador(a) de Empresas, para lo cual se 
tendrá que aprobar previamente la totalidad de 161 Créditos requeridos por la 
universidad. 
Objeto de Estudio 
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Para la Universidad, el objeto de estudio de la Administración de Empresas está 
relacionado con la forma en que la profesión responde a los retos planteados por el 
medio. El profesional es el resultado de una combinación óptima de fuerzas, 
factores, conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes, cualidades, atributos, 
que le darán una identidad y que le permitirán desempeñarse eficientemente en el 
medio en los diferentes ámbitos: social, económico, político, cultural, tecnológico, 
demográfico y ecológico. 
 
Perfil del Aspirante y del Egresado 
Aspirante 
Para la universidad es muy importante que los aspirantes a este programa curricular 
cuenten con las siguientes aptitudes: 
• Capacidad de adaptación a las diversas situaciones de la realidad actual. 
• Actitud crítica y analítica frente a los cambios de la realidad. 
• Habilidades para generar y plantear alternativas de acción y tomar 
decisiones. 
• Habilidades para dirigir, coordinar y supervisar personal. 
• Habilidades para establecer adecuadas relaciones interpersonales. 
• Aptitudes para comunicarse efectivamente con los demás, en forma oral y 
escrita. 
• Interés por la continua actualización, interpretación y evolución del saber 
profesional. 








La universidad considera que el Administrador(a) de Empresas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales, en el momento de ejercer, podrá 
desempeñarse en cualquiera de los siguientes numerales: 
• Desempeñarse en empresas privadas (pequeñas, medianas o grandes) de 
los diferentes sectores económicos (financiero, industrial, cooperativo, 
comercial, de salud, etc.)  
• En organizaciones o entidades públicas gubernamentales.  
• Pueden dedicarse a la investigación en el campo de la ciencia y la tecnología 
• Asesorando, analizando, evaluando y recomendando estrategias 
administrativas que contribuyan en forma directa al desarrollo social y 
económico de la comunidad. 
 El perfil del egresado será analizado en detalle en el capítulo de resultados, pues 
será allí donde se hará la correspondencia de los conocimientos adquiridos y los 
conocimientos requeridos por el sector manufacturero local.  
Plan de estudios 
Seguidamente, se presenta el plan de estudios correspondiente al programa 
curricular de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales. Este plan de estudios se compone de un total de 161 créditos 
académicos, a continuación, se relaciona cada uno de los componentes que lo 
integran con su valor en créditos: 
• Componente de Fundamentación (28 Créditos) 
o Cuantitativas 
▪ Cálculo Diferencial. 
▪ Cálculo Integral. 
▪  Matemáticas para Administración. 
▪ Estadística I  





▪ Informática y lógica. 
▪  Sistemas de Información. 
 
o Socio Humanística 
▪ Fundamentos Psicológicos para Administración. 
▪ Fundamentos Sociológicos y Antropológicos. 
 
• Componente de Formación Disciplinar o Profesional (101 Créditos) 
o Administrativo Gerencial 
▪ Fundamentos de Administración y Organizaciones. 
▪ Teoría de las Organizaciones I. 
▪ Teoría de las Organizaciones II. 
▪ Teoría Administrativa. 
 
o Finanzas 
▪ Contabilidad Financiera. 
▪ Contabilidad Administrativa. 
▪ Administración Financiera I. 
▪ Administración Financiera II. 
 
o Economía 
▪ Fundamentos de Economía. 
▪ Microeconomía. 
▪ Macroeconomía. 









▪ Investigación de Operaciones II. 
▪ Gestión de la Producción y la Calidad. 
 
o Derecho 
▪ Legislación Empresarial y Laboral. 
 
o Investigación 
▪ Epistemología de la Administración. 
▪ Seminario de Procesos de Investigación e Intervención I. 
▪ Seminario de Procesos de Investigación e Intervención 
II. 
▪ Trabajo de Grado. 
 
o Gestión Humana 
▪ Procesos de Gestión Humana. 
▪ Gerencia Estratégica del Talento Humano. 
 
o Prácticas 
▪ Práctica Comunitaria. 
▪ Práctica Empresarial. 
 







El concepto de “prospectiva”, se debe analizar primeramente desde su división 
etimológica. Esta palabra proviene del latín “pro” que significa “delante” y “spectare” 
que se puede interpretar como “mirar” o “mirar a lo lejos”; evidentemente este 
concepto permite suponer que la prospectiva realmente se trata de un análisis o un 
estudio de lo que puede suceder en el futuro; es necesario que la prospectiva sea 
concebida como la capacidad de poder analizar los factores futuros a partir de 
estudios y/o análisis presentes o pasados, “la prospectiva no contempla el futuro 
como una única forma, ya que este es accesible a la perspectiva de diferentes 
actores que proceden, en el presente, en función de sus planes y miras futuras. Esta 
disciplina comprende concepciones, metodologías y técnicas para examinar, prever 
y llegar a la construcción de escenarios futuros deseables, en diferentes condiciones 
que se puedan realizar” (Ruiz V., Maya G., & Franco R., 2018, pág. 1) . Cuando se 
realiza un estudio prospectivo, puede descubrir y analizar las posibilidades que se 
pueden presentar en el futuro determinado y así poder realizar los ajustes que sean 
necesarios desde el presente para asegurar o tratar de adaptar esa situación a las 
necesidades reales.  
 
En el sitio web “Degerencia”, (Eslava, 2010) se permitió realizar la recolección de la 
definición propuesta por varios autores. A continuación, se presentará el parafraseo 
de lo que se recolectó en dicho portal web: 
 
• Para Gastón Berger (1991), la prospectiva corresponde a la ciencia que se 
permite estudiar el futuro con el de comprenderlo y poder influir 
convenientemente en él. 
 
• Para el Instituto de Prospectiva Estratégica de España (1999), la 
prospectiva se debe entender como una disciplina global, sistémica, 
dinámica y abierta que explica los eventos posibles que se puedan presentar 
en el futuro. Estos eventos se pueden predecir a partir del análisis de 
variables cuantitativas y cualitativas que puedan influir en el proceso 
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específico en el tiempo planeado; cuando se identifican los actores 
implicados y se estudian en detalles, reduce la incertidumbre frente al futuro. 
 
• Jordi Sierra (1992), define la prospectiva como una ciencia que estudia el 
futuro con el fin de comprenderlo y tener la capacidad de influir en él según 
la conveniencia de cada agente; la identifica como una ciencia que se mueve 
en la necesidad de predecir el futuro para así poder crearlo lo mejor posible. 
 
• Ben Martin (1995), describe la prospectiva como un proceso investigativo 
para analizar el futuro de largo plazo en ciencia, tecnología, economía y 
sociedad, con el fin de identificar aquello que generará los mayores 
beneficios económicos y sociales. 
 
• Para Luke Georghiou (1996), la prospectiva es un medio de evaluar los 
desarrollos científicos y tecnológicos que se podrían tener en el futuro y que 
podrían impactar notablemente la competitividad.  
 
• Jordi Serra, plantea que la prospectiva “trata de entender el futuro para 
poder influir sobre él”, citado por (Mojica, 2006, pág. 123). 
 
 
La conceptualización de prospectiva estratégica también ha sido establecida por 
numerosos autores como Godet (1993), Miklos, T. y M.E. Tello (2002) y más 
recientemente Mojica (2000) y Medina Javier (2006). Todos ellos coinciden en que 
es un procedimiento que permite manejar, a través de la formulación de diversas 
variantes de futuro, basadas en el conocimiento del pasado y el presente, las 
características inherentes a cualquier sistema moderno de dirección, en cuanto a 
la alta incertidumbre, el cambio permanente y las interrelaciones múltiples entre 





Si se toma la prospectiva como disciplina, se puede identificar que tiene el principal 
propósito de practicar estudios sobre el futuro con el fin de poder aportar desde el 
presente a la toma de decisiones importantes ante situaciones de incertidumbre que 
se presentarán en el futuro (Acuña., Konow., & Perez, 1990); este futuro se puede 
considerar que sea a mediano y largo plazo, pero desde el presente pueden ser 
detectadas y analizadas, en este sentido se puede considerar la prospectiva como 
un método de estudio y análisis totalmente práctico para to campo de acción que 
decida implementarlo.  
 
La prospectiva como una disciplina, “tiene como objeto el análisis del futuro, “tiempo 
al cual no hemos llegado todavía”, en palabras del Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, tiempo que nos puede reservar sorpresas si permitimos 
simplemente que ocurra por la fuerza de los acontecimientos, pero que podría 
realizarse de acuerdo con nuestros intereses si tomamos la decisión de moldearlo 
desde ahora” (Mojica, 2006, pág. 123). De esta manera, se puede analizar la 
prospectiva como la capacidad de tener en las manos situaciones de incertidumbre 
y poder actuar frente a ellos, administrarlos para la conveniencia del interesado y 
así poder no sólo “predecir” el futuro sino también intervenirlo desde el presente.  
 
 
La prospectiva posee en una vocación científica, de visualización, planificación, 
toma de decisiones y otros factores complementarios al momento de analizar y 
“predecir” el futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estudios del 
futuro no se tratan totalmente de predecir la ocurrencia o no de una situación 
determinada, sino más bien, analizar desde el presente y basados también en el 
pasado, aquellas fuerzas visibles o invisibles que impulsan al cambio del entorno en 
el que se está basando el estudio, de modo de que se puedan identificar dichas 
variables y puedan llegar a ser controlables reduciendo la incertidumbre y el riesgo 
futuro. “La prospectiva permite descubrir factores, (tendencias, eventos, propósitos) 
potencialmente portadores de futuros, los que con la aplicación de otros  
procedimientos de análisis pasarían desapercibidos o desestimados para la toma 
de decisiones” (Acuña., Konow., & Perez, 1990, pág. 3). 
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En su artículo, (Mojica, 2006, pág. 124) menciona que para la prospectiva no existe 
uno sino muchos futuros; esto trae como consecuencia que al no ser considerado 
como un futuro “único” surge la necesidad de aceptar y analizar todas las opciones 
posibles que se puedan presentar para poder actuar frente a estos. Según el autor, 
la prospectiva busca que se puedan ver horizontes amplios y acertados, dejar de 
observar y analizar sólo el corto plazo para así poder examinar el futuro posible y 
hacer de él una ventaja competitiva para la organización.  
 
En el artículo “Concepto y Aplicación de la Prospectiva Estratégica”, el autor plantea 
una paradoja entre el pasado y el futuro “con referencia al pasado, el hombre tenía 
la claridad de los hechos que le podía asegurar la memoria, pero no tenía dominio 
sobre ellos, no podía ejercer su voluntad, porque estos simplemente ya habían 
acontecido. Con respecto al futuro, el hombre tiene mayor dominio sobre los hechos 
y puede ejercer la voluntad, pero no posee total claridad y tiene que conformarse 
con cierta forma de incertidumbre porque estos hechos todavía no se han cumplido” 
(Mojica, 2006, pág. 125).  
 
Esta paradoja habla no sólo de la prospectiva y la influencia que ese tipo de estudios 
puede tener en el futuro analizado, sino que también habla implícitamente del poder 
y la importancia de la información y su relación inversa con la incertidumbre, es 
decir; a menor información (todo aquello que pueda ser útil para “predecir” la 
situación en estudio), mayor será el grado de incertidumbre con respecto al futuro; 
a mayor información, menor será el grado de incertidumbre frente al futuro, pues la 
información obtenida puede brindar fundamentos posibles más sólidos respecto a 
lo que puede suceder en el futuro y así actuar en pos de ello. Todo esto se puede 
asociar también con la academia y su papel como formador de profesionales; para 
este caso; con la información que pueda ser recolectada en el presente sobre las 
necesidades reales que presentan las organizaciones y así desde su campo de 
acción poder actuar para suplir dichas necesidades y que así los profesionales 





  Modelos prospectivos 
 
En esta sección, se recopilarán algunos de los modelos más utilizados en los 
estudios prospectivos en todos los campos de acción, esta recopilación se realizará 
con el fin de tener bases teóricas de cada uno de ellos y así poder identificar y definir 
aquél o aquellos que puedan ser útiles para el fin investigativo en cuestión.  
 
Es importante tener en cuenta que estos modelos prospectivos cuentan con un 
común denominador el cuál es que permiten un estudio sistemático y obligan al 
investigador a pensar en forma prospectiva, es decir, obligan la necesidad de 
realizar el ejercicio mental adecuado con el fin de anticiparse a los hechos y pensar 
en cómo se puede contribuir al proceso de toma de decisiones. 
 
5.4.1. Método DELPHI 
 
 
El método Delphi lo definen Linstone y Turoff (1975) "El Delphi puede ser 
caracterizado como un método para estructurar el proceso de comunicación grupal, 
de modo que ésta sea efectiva para permitir a un grupo de individuos, como un todo, 
tratar con problemas complejos" citado por (Acuña., Konow., & Perez, 1990, pág. 
7). Sin embargo, estos grupos de comunicación debe estar basada en un panel de 
expertos. 
 
“La técnica Delphi se ha convertido en una herramienta fundamental en el área de 
las proyecciones tecnológicas; incluso en el área de la Administración clásica y 
operaciones de investigación. Existe una creciente necesidad de incorporar 
información subjetiva (por ejemplo análisis de riesgo) directamente en la evaluación 
de los modelos que tratan con problemas complejos que enfrente la sociedad, tales 
como, medio ambiente, salud, transporte, comunicaciones, economía, sociología, 




Aunque existen muchas técnicas de aplicación del método Delphi, a continuación, 
se hace la presentación d aquella forma clásica la cuál ha sido la más utilizada: 
 
• Fase 1: formulación del problema: Es muy importante para este método 
identificar con claridad y precisión el que será objeto de investigación ya que, 
dependiendo del campo, tema, profundidad, etc., dependerá la elección de 
los expertos que harán parte de la aplicación del método.  
En esta fase también se incluye la definición del formulario que será utilizado 
durante el proceso, las preguntas de este formulario deben ser precisas, 
cuantificables e independientes.   
 
• Fase 2: elección de expertos: Cuando se habla de “expertos” en el método 
Delphi, es muy importante reconocer que el nivel de experiencia no depende 
simplemente de títulos o cargos profesionales de estos, sino que esta 
experiencia debe ser medida desde la capacidad que tenga cada uno de ellos 
para analizar el futuro. También resulta importante entonces que estos 
expertos tengan la capacidad de ser totalmente independientes pues si 
llegará haber cierta dependencia entre ellos, podría generar que las 
respuestas no sean genuinas ni apropiadas para el proceso.  
 
• Fase 3: desarrollo practico y explotación de resultados:  El desarrollo de los 
cuestionarios es una de las partes más importantes del proceso pues es allí 
donde se recolectará la información apropiada para llevar a cabo la 
investigación. Cada una de las respuestas brindadas por los expertos debe 
ser analizada en detalle pues en caso tal de que esta no responda 
mínimamente el interrogante, se deberá dar paso a nuevas preguntas que 
puedan aportar al objetivo por desarrollar a fin de que el análisis de los 
resultados finales sean realmente lo que los expertos han respondido y 




En su libro “Prospectiva estratégica: problemas y métodos”, (Godet, 2007) agrupa 
los siguientes tipos de Delphi: 
 
• Por objetivo 
o Delphi proyección: Este tipo específico de Delphi, corresponde a aquel 
que está diseñad para proyectar variables, eventos, tendencias que 
podrían ser útiles para la toma de decisiones.  
o Delphi política: Corresponde a una herramienta de análisis en el que 




• Por conducción: 
o Delphi convencional: se basa en dar importancia al grupo tanto en el 
diseño como en la evaluación de las respuestas. Proporciona un 
mayor diálogo entre los participantes, permite que se puedan llegar a 
consensos.  
o Delphi Computador:  Corresponder a la programación de un 
computador el cual es programado para realizar la compilación de los 
resultados obtenidos. Este tipo de Delphi proporciona una mayor 
rapidez en el procesamiento de la información. 
 
En cuanto al uso del método Delphi, (Acuña., Konow., & Perez, 1990) plantean que 
aunque no es posible proponer el uso generalizado del método Delphi (así como de 
ningún otro), existes algunos criterios para tener en cuenta sobre cuándo es 
recomendable usar este método: 
 
• Cuando una técnica estructurada y totalmente precisa no puede responder 
la incógnita, por el contrario, el problema necesita ser resuelto a partir de 
juicios subjetivos sobre una base colectiva.  
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• Cuando por el número de participantes no es posible que se puedan 
interactuar entre ellos uno a uno.  
• Cuando por cualquier motivo no es posible reunir la totalidad del grupo que 
será parte de la investigación.  
• Cuando se desea asegurar y mantener heterogeneidad del grupo, además 
de asegurar que las respuestas no serán afectadas por el contacto que 
puedan tener entre participantes.  
• Cuando no existe información disponible o suficiente que permita desarrollar 
la investigación, es decir, el método más efectivo para obtener información 
verídica es tener un encuentro con cada participante.  
 
Este método, aunque presenta algunas limitantes, presenta mayormente beneficios 
para la investigación en la que se esté implementando, pues, así como se mencionó 
con anterioridad, partiendo desde el criterio de expertos en el tema a desarrollar, se 
puede obtener cierto grado de certeza en los resultados obtenidos. La información 
que pueda ser obtenida por medio de este método prospectivo, puede ser muy 
cercana a verdaderos acontecimientos, tendencias, sucesos determinantes en la 
evolución futura del problema que está siendo objeto de investigación.  
 
 
5.4.2.  QUEST 
 
 
El método QUEST, corresponde a su sigla en inglés de las palabras Quick 
Environmental Scaning Technique o en español Técnica de Exploración Ambiental 
Rápida.  
 
“Según Burt Nanus, este método puede ser definido como un proceso de 
investigación del futuro diseñado para permitir a los ejecutivos y planificadores en 
una organización compartir sus puntos de vista sobre tendencias y eventos en el 
ambiente futuro que tienen consecuencias críticas en las políticas y estrategias de 





En sus planteamientos, Nanus se refiere a que deben ser identificadas las variables 
que son laves en el desarrollo de la organización, pues cuando estas variables sean 
plenamente identificadas los sucesos podrán ser modificables. Para llegar al punto 
de poder modificar un evento, es necesario desarrollar cierto tipo de estimaciones 
respecto a las probabilidades de ocurrencia y el grado de impacto que podría tener 
si tales eventos llegasen a ocurrir. 
 
En el método QUEST, se recopila toda la información necesaria para posteriormente 
realizar un análisis y plantear los escenarios alternativos que se puedan presentar 
con el fin de que se pueda intervenir disminuyendo la incertidumbre y facilitando el 









El Interax, plantea que la sociedad y todo lo que la compone no se encuentra bajo 
un estado de rigidez en el que todo ya está predestinado a suceder de una manera 
indicada o a un estado en particular. De acuerdo con esto, el método indica que es 
necesario establecer estrategias de largo plazo, pero para realizar planteamientos 
correctos, se debe desde el presente tener un entendimiento del futuro y los 
procesos que se pueden presentar en escenarios múltiples.  
 
El Interax propone que, desde un presente singular, se analicen un conjunto de 
alternativas potenciales en el futuro y que cada una de estas alternativas sean 
constantemente revisadas por organizaciones sociales que fijen objetivos respecto 
al análisis y creen o modifiquen estrategias que puedan influir positivamente sobre 
el proceso que se está analizando logrando así que disminuya el grado de 




Es necesario aclarar que, por definición, los eventos son inciertos y no 
completamente controlables, pero por medio del método Interax, estos eventos y 
tendencias son tratados desde la elaboración y evaluación de cada uno de ellos y 
el impacto o las interrelaciones que estos puedan tener con otros eventos. 
 
 
5.4.4. ESCENARIOS INTEGRADOS 
 
 
El método de Escenarios Integrados, corresponde a un escenario que es 
conformado por un conjunto de sucesos de una situación futura, es decir, plantear 
la situación desde el presente, analizar cómo se está comportando cada uno de los 
elementos que en ella influyen para que posteriormente se pueda partir por medio 
de un camino trazado por diferentes eventos desde el escenario original (presente) 
al escenario futuro.  
 
“El método de los Escenarios es en consecuencia, una herramienta utilísima para 
la toma de decisiones, y en este sentido sus objetivos son los siguientes: 
 
a) Aclarar cuáles son los puntos prioritarios a estudiar (variables claves), al 
poner en relación a través de un análisis explicativo global lo más exhaustivo 
posible, las variables que constituyen el sistema. 
b) Determinar principalmente a través de las variables claves, los actores 
fundamentales, sus estrategias y los medios de que disponen para realizar 
sus proyectos. 
c) Describir bajo la forma de Escenarios, la evolución del sistema estudiado, 
considerando las evoluciones más probables de las variables claves y los 
juegos de hipótesis sobre el comportamiento de los actores.” (Acuña., 





5.4.5. ÁBACO DE REGNIER. 
 
El ábaco de regnier, creado por el Doctor François Régnier, consiste en un método 
interactivo de consulta a expertos, con el fin de tener un acercamiento para plantear 
cierto tipo de interrogantes y tratar las respuestas brindadas a partir de una escala 
de colores. “Nuevo acercamiento de la comunicación interactiva, El Ábaco de 
Régnier utiliza una escala ordinal y coloreada, en el cual los datos están 
cartografiados. Esta favoriza la revelación de opiniones y de representaciones, así 
como la evolución de individuos y grupos. Percibir los territorios de consenso y de 
disensión resulta simple y rápido.” (Régnier. 1989) citado por (Godet, 2007) 
 
Para este método de estudio prospectivo, se utiliza la lógica del semáforo, es decir, 
se utilizan los colores verde, naranja y rojo como método de respuesta utilizada por 
los expertos para resolver los interrogantes planteados. Este método también 
acepta el voto en blanco y el negro como forma de abstención ante la pregunta 
propuesta. Por medio de este método se permite que los expertos se expresen por 
medio de una escala de decisión coloreada.  
 
Así como los demás métodos, este también tiene como objetivo reducir la 
incertidumbre partiendo desde el punto de vista de un grupo de expertos y que estas 
respuestas puedan ser comparadas con las de otro grupo y así poder tener un 










  Teoría de casos de yin   
En esta sección, se recopilarán varios autores y sus planteamientos sobre la Teoría 
de Casos planteada por Yin, es importante mencionar que un estudio de caso es 
una pregunta empírica que se permite investigar un fenómeno dentro de su 
contexto real y sobre todo cuanto este fenómeno y sus límites no son claramente 
evidentes (Yin). Por lo anterior y debido a la orientación de la investigación, se 
utilizará esta teoría en conjunto con el método prospectivo Delphi.  
 
La presente investigación busca identificar y presentar la correspondencia que 
existe o no entre la formación del administrador de empresas y el quehacer de este 
en un contexto profesional real en un contexto donde las variables no son 
claramente evidentes. Es por esto que el estudio de casos resulta útil ya que “en 
general los estudios de casos son las estrategias preferidas cuando las preguntas 
“como” y “por qué” son realizadas, cuando el investigador tiene poco control sobre 
los eventos, y cuando el foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de un 
contexto de la vida real.” (Yin) 
 
Una investigación de estudio de casos trata exitosamente con una situación 
técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 
observacionales y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencias, con 
datos que deben converger en un estilo de triangulación; además, se beneficia del 
desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 
datos. (Monje, 2010) citado por (Chaves Jiménez & Comet Weiler, 2016). 
 
El estudio de caso tiene también como finalidad llevar al investigador a profundizar 
mucho más en algunos aspectos específicos del caso pues habrá puntos clave para 
el desarrollo y conclusiones finales de la investigación. Es necesario tener en cuenta 
que la intensión de esta metodología o método de investigación es dar respuesta a 
cómo y por qué ocurren los hechos que se están estudiando, pero es necesario ver 
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estos hechos desde las múltiples perspectivas que puedan influir para así tener una 
exploración más profunda y un conocimiento más amplio de la situación.  
 
El estudio de casos es un estudio de la particularidad y la complejidad del caso 
puntal que se está estudiando, con el fin de llegar a comprender las circunstancias 
más importantes del caso y que son relevantes a la investigación. Se estudia un 
caso cuando hay un interés muy especial en el mismo. (Stake., 1999)  
 
En su artículo, (Chaves Jiménez & Comet Weiler, 2016) plantean algunas 
limitaciones del estudio de casos:  
“• En primer lugar, la desacreditación del estudio de casos puede venir 
justificada por la confusión entre el método del caso para la enseñanza y el estudio 
de casos para la investigación. Por lo que se refiere a la enseñanza, los casos 
pueden ser alterados para ilustrar un determinado punto particular de modo más 
efectivo; de manera que pueden simularse diferentes escenarios alternativos como 
ocurre en los análisis de sensibilidad. Pero, en los casos de investigación, dichas 
alteraciones quedan estrictamente prohibidas.  
• En segundo lugar, los problemas asociados a la generalización científica. 
En los estudios de casos en investigación como en los experimentos se puede 
proceder a generalizar proposiciones teóricas y no a generalizaciones a poblaciones 
o universos (se necesitaría realizar múltiples estudios de casos o múltiples 
experimentos). No son representativos de muestras y la meta del investigador es 
expandir y generalizar teorías (generalización analítica), en lugar de enumerar 
frecuencias (generalización estadística). Por lo tanto, el estudio de casos en 
investigación permite realizar abstracciones a la teoría; aunque, evidentemente, no 
se trata de que toda la población se comporte de un determinado modo; sino que la 




• Y en tercer y último lugar, el largo periodo de tiempo que necesitan para su 
realización, además de que su resultado produce masivos e ilegibles documentos. 
Esta crítica se debe a la confusión que se produce entre el estudio de casos en 
investigación y un método específico de recolección de datos como son los estudios 
de descripción etnográficos y los de participación-observación. Téngase en cuenta 
que se puede realizar un estudio de casos válido y de alta calidad desde una 
biblioteca, conectándose por ordenador; dependiendo del objeto de estudio. 
Mientras que, en los estudios etnográficos, el investigador necesita integrarse 
dentro de las organizaciones, objeto de estudio, para poder llevar a cabo una 
descripción de sus prácticas y usos. Al igual que en los estudios de participación-
observación, donde el investigador debe formar parte de la organización y generar 
un proceso retroalimentativo con la misma.” 
 
Para evitar cierto tipo de inconvenientes en la investigación, puede resultar útil que 
en la mayoría de los casos de estudio se realice una combinación de técnicas para 
recolectar la información como encuestas, entrevistas, revisión de documentos, 
colaboración de personas expertas en el área estudiada. Esto no sólo dará mayor 
cantidad y calidad de información a la investigación, sino que también proporcionará 
más herramientas de análisis y conclusión sobre el caso estudiado.  
 
Del Rincón y Latorre opinan que el estudio de casos “debe considerarse como una 
estrategia encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero poder radica en su 
capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un 
individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones 






 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 
 
“La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es una agremiación 
sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios 
políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa” (ANDI, 2019). 
Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín, desde aquel entonces se 
consolidó y sigue siendo considerada como uno de los gremios empresariales más 
importantes del país. 
La ANDI está integrada por las empresas más representativas del país 
pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de 
alimentos, comercial y de servicios, entre otros.  
 
La ANDI cuenta con sedes (también llamadas Seccionales) en diferentes ciudades 
del país:  















Para el año 2020, la ANDI se ha propuesto una visión mega la cuál es citada a 
continuación: “La ANDI contribuirá a que en el 2020 Colombia sea el país más 
competitivo de América Latina, alcanzando un crecimiento permanente del 
PIB empresarial e industrial y logrando una reducción importante en la informalidad, 
contrabando y otras formas de ilegalidad. Participará en la construcción de políticas 
públicas y proyectos que mejoran la certidumbre jurídica, cierran las brechas 
del capital humano y fomentan la innovación y el emprendimiento, todo enmarcado 
en una estrategia de desarrollo social y sostenible” (ANDI, 2019). 
5.6.1.  ANDI Seccional Caldas 
Dentro de las seccionales con las que cuenta la ANDI a nivel nacional, se encuentra 
incluida la Seccional Caldas, la cual está ubicada en la ciudad de Manizales. La 
Seccional caldas fue fundada el 5 de Julio de 1949 “desde entonces ha trabajado 
por responder a las necesidades de sus afiliados dentro de una filosofía de 
mejoramiento constante de las empresas basado en la cooperación, la calidad, la 
eficiencia, la competitividad, la capacitación y desarrollo integral de los recursos 
humanos” (ANDI, 2019). 
Esta Seccional, está conformada por las empresas más representativas e 
importantes del departamento en diferentes sectores económicos como el 








 Empresas afiliadas ANDI Seccional Caldas – Sector Manufacturero.  
 
La ANDI Seccional Caldas cuenta una base de datos de Afiliados, los cuales están 
constituidos por las empresas pertenecientes al gremio en el departamento de 
caldas.  
Cabe resaltar que, la base de datos que se presenta a continuación fue suministrada 
por la ANDI Seccional Caldas con su última actualización del 19 de febrero del año 
2019. De acuerdo al propósito de la investigación, se relacionarán únicamente 
aquellas empresas que hacen parte del sector de interés:  
 






HADA S. A. 
INDUMA  S. C. A. 
MABE COLOMBIA S.A.S. 
MADEAL S.A. 
RIDUCO  S.A. 
SKINCO COLOMBIT S.A. 














6.  ENFÓQUE METODOLÓGICO.  
 
En el capítulo de modelos prospectivos se enumeraron diferentes modelos de 
investigación prospectiva, cada uno con sus fortalezas para la obtención de 
resultados en cualquier tipo de investigación. Sin embargo, para el desarrollo de 
esta investigación de tipo descriptivo, fue elegido el método Delphi, pues desde su 
desarrollo a partir del acercamiento a expertos en el tema a investigar, permite 
obtener información precisa que aporta al progreso de la investigación. 
 
El método Delphi resultó apropiado para esa investigación ya que, desde su 
finalidad aplicativa, se buscó poder llegar a causar un efecto transformador en el 
fenómeno de estudio y los entes directamente implicados; para que, por medio del 
razonamiento de la información obtenida a través del instrumento aplicado, los 
datos pudieran ser válidos, confiables y seguros.  
 
Los datos fueron recolectados por medio del mismo método ya que fueron elegidos 
los expertos y aplicado el instrumento según lo indica Delphi. Aunque por la 
amplitud del estudio, fue necesario realizar una investigación acotada a la 
información que se consideró más importante para el desarrollo del objeto principal; 
la calidad de los resultados es alta ya que el cuestionario fue elaborado de acuerdo 
a los objetivos establecidos, además, la elección de los expertos consultados según 
el método fue acertada, pues se abordaron las personas directamente implicadas; 
aquellos que ven las necesidades presentes y futuras, y aquellos que en el día a 
día encuentran fortalezas y/o aspectos por mejorar en la formación que obtuvieron. 
  
Esta investigación se realizó a partir de diferentes fuentes de información primarias, 
secundarias y terciarias; donde se tomó como sujetos a la Universidad Nacional 
como ente formador de Administradores de Empresas, las empresas del Sector 
Manufacturero en el departamento de Caldas como entes que requieren 
profesionales con aptitudes y actitudes para desarrollar las funciones requeridas, y 
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el profesional en Administración de Empresas como sujeto que desempeña un rol 
en la organización y el cual requiere conocimientos y habilidades adquiridas para 
poder desempeñar eficazmente su labor. Esto evidenció una de las ventajas que 
tiene utilizar el modelo prospectivo Delphi ya que se propuso un horizonte variado, 
es decir, a partir de la experiencia de cada uno de los expertos en su área se pudo 
obtener una serie de diferentes opiniones y percepciones que no estuvieron 
sesgadas a un área en específico, sino que aportaron información real sobre lo que 
desde su posición cada uno aprecia y que consecuentemente expone un panorama 
amplio frente pero apropiado frente a la información que se requirió.  
Se realizó un acercamiento a las empresas del sector manufacturero que están 
afiliadas a la ANDI Seccional Caldas, en el que fueron los directores o líderes del 
área de talento humano los primeros expertos identificados, quienes fueron los 
encargados de brindar información sobre los colaboradores con los que cuentan en 
su organización que sean Administradores de Empresas egresados de la 
Universidad Nacional, el rol que desempeñan, su formación académica y la 
prospectiva que como organización tienen sobre el quehacer del administrador.  
También se identificaron como expertos a los Administradores de Empresas 
egresados de la Universidad Nacional, quienes desde su formación académica y 
experiencia profesional expusieron lo que para ellos pueden ser falencias y 
fortalezas en cuanto a la educación suministrada por la Universidad, también desde 
su rol de profesional prospectaron el quehacer del Administrador de Empresas en 












 Instrumento de investigación. 
Para la recolección de información, se realizaron encuestas estructuradas a 
quienes tomamos como expertos para la investigación, tal como es indicado en el 
método Delphi. Estos expertos fueron elegidos ya que quienes desde su área 
profesional pueden brindar la información que se precisa para el desarrollo de la 
investigación. 
A continuación, se presenta el grupo de preguntas que fueron realizadas por medio 
de la encuesta a los líderes o jefes del área de gestión humana en las 
organizaciones que decidieron colaborar con la investigación. Ellos desde su 
posición laboral, brindaron información sobre el desempeño de los administradores 
de empresas egresados de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
y a partir de esa información se permitieron prospectar el quehacer del 
administrador de empresas en un tiempo mínimo de 5 años. 
 
 
ENCUESTA JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 
 
1. ¿Cuenta la empresa con funcionarios Administradores de Empresas 
egresados de la Universidad Nacional Sede Manizales? 
  Sí ____ No___ 
2. Si su respuesta fue sí ¿con cuántos profesionales en administración cuenta 
la empresa? 
3. ¿Cuál es el tiempo promedio de servicio en la Organización? 
4. ¿Cuentan o no dichos funcionarios con formación Pos gradual? Por favor 
indíquenos la cantidad que corresponde a cada clasificación.  
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o Especialización:  __________ 
o Maestría:   __________ 
o Doctorado:   __________ 
o Pos Doctorado:  __________ 
o No cuentan con estudios de posgrado:  ______  
5. ¿Cuáles son los cargos en los que se desempeñan y su área funcional o 
divisional del trabajo? 
6. ¿Considera que la formación en Administración de Empresas coadyuva 
totalmente al desarrollo de los objetivos organizacionales? Sí___ No____ 
¿Por qué? 
7. ¿Qué recomendaciones en cuanto a la formación de los administradores de 
empresas le haría usted a la Universidad Nacional Sede Manizales a fin de 
dicha formación sea acorde a lo que la organización requiriere? 





9. ¿Cuáles son las posturas y/o políticas con las que cuenta la empresa para la 
contratación de Administradores de Empresas?  
10. ¿Cuentan con alguna preferencia por los egresados de la Universidad 
Nacional? Sí____  No ____ ¿Por qué?  
11. ¿Cómo visiona usted el quehacer del Administrador de Empresas para dentro 
de 5 años y en adelante? 
 
A continuación, se presenta el grupo de preguntas que fueron realizadas por medio 
de la encuesta a los Administradores de Empresas egresados de la Universidad 
Nacional Sede Manizales, quienes laboran en las organizaciones del sector 
manufacturo que fueron parte de la investigación. Ellos desde su posición como 
egresados de la carrera y la universidad de interés, brindaron información sobre su 
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formación en pregrado, y, desde su punto de vista y experiencia laboral, se 
permitieron prospectar el quehacer de su profesión; también se permitieron 
compartir cuáles consideran ellos que fueron fortalezas y aspectos por mejorar en 
su formación de pregrado a fin de brindar recomendaciones en la formación 
académica del Administrador de Empresas en la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales.  
 
 ENCUESTA ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE EJERCE EMPRESA EL 
SETOR MANUFACTURERO. 
1. Indique su fecha de graduación de Pregrado 
2. ¿Cuenta con estudios de Posgrado? ¿Cuáles?  
3. ¿Considera usted que la formación obtenida en su pregrado ha sido 
suficiente para desarrollarse laboralmente en la actualidad? 
   Sí ___   No ___ 
a. Si su respuesta es “sí” ¿Cuál cree usted que fue el área temática que 
le proporcionó más fortalezas? 
b. Si su respuesta es “no” ¿Cuál cree usted que fue el área o áreas 
temáticas en la que considera se debió profundizar más? 
4. Según su experiencia profesional ¿Qué tipo de conocimientos se requieren 
para ajustar los planes de estudio, y con ello proponer mejores 
Administradores de Empresa para la Industria local, Regional y/o Nacional? 
 
5. ¿Cómo visiona usted el quehacer del Administrador de Empresas para dentro 












7. Análisis y Resultados 
Para dar inicio a este capítulo, es necesario resaltar que: 
o Como se ha mencionado anteriormente, la población a ser estudiada son las 
empresas afiliadas a la ANDI Seccional Caldas, aquellas que pertenecen al 
sector manufacturero. 
o A cada uno de los jefes de talento humano de las empresas que fueron parte 
de la investigación, se le solicitó la información de los administradores de 
empresas que laboran en la empresa correspondiente.  
o El total de administradores de empresas que laboran en las empresas del 
sector manufacturero que fueron parte de la investigación son veintiocho (28) 
administradores. Sin embargo, sólo once (11) decidieron ser parte de la 
investigación. 
Como se mencionó anteriormente, la ANDI Seccional Caldas cuenta con 12 
empresas afiliadas pertenecientes al sector manufacturero de las cuales 7 de 
ellas decidieron ser parte de la investigación, lo que correspondiente al 58% del 













Análisis y resultados de la encuesta realizada a Jefes/ Lideres del área de talento 
humano. 
Pregunta 1: ¿Cuenta la empresa con funcionarios Administradores de 
Empresas egresados de la Universidad Nacional Sede Manizales?  
La primera pregunta, 
fue realizada para indagar 
puntalmente sobre si la 
empresa contaba con 
42%
58%










administradores de empresas egresados de la UNAL Sede Manizales con la 
finalidad identificar cuál debería ser el direccionamiento que se le tenía que dar a 
la encuesta, es decir, si la empresa contaba con egresados de dicho programa 
curricular, la entrevista debía ser acorde a ello, si por el contrario no contaban con 
colaboradores con dicho perfil, la encuesta debía tomar otro rumbo. 
Para esta investigación, la totalidad de las empresas que fueron parte del estudio, 
contaban con colaboradores con el perfil solicitado, por tal motivo la encuesta 
aplicada fue la misma para todos los líderes de talento humano. Para el desarrollo 
de la investigación hubiera sido interesante contar con ambas perspectivas del por 
qué sí y el por qué no se contratan personas con este perfil, esto no fue 
impedimento para que la investigación pudiera brindar los aspectos más relevantes 
de las necesidades de las empresas del sector. Investigaciones futuras podrían 
tomar aquellas empresas que no cuentan con colaboradores de dicho perfil 
profesional completando así el panorama de las necesidades y requerimientos de 
las empresas locales.  
 




Grafico 2: ¿Cuenta la empresa con funcionarios 
Administradores de Empresas egresados de la 






Pregunta 2: ¿Con cuántos profesionales en administración de empresas 
egresados de la universidad nacional cuenta la empresa?  
Para esta pregunta, y teniendo en cuenta que el total de empresas que fueron parte 
de la investigación cuentan con colaboradores del perfil profesional motivo de 
estudio; en este numeral se indagó directamente sobre la cantidad de 
administradores de empresas egresados de la UNAL Sede Manizales que 
desarrollan sus labores profesionales en la organización en cualquiera de sus 
dependencias o áreas divisionales del trabajo.  
Este punto permitió evidenciar que, aunque las empresas en cuestión cuentan con 
colaboradores del perfil motivo de estudio, la cantidad numérica de estos no es muy 
grande. Claramente este factor puede variar dependiendo del tamaño de la 
empresa analizada, sin embargo, teniendo en cuenta que las empresas motivo de 
estudio son medianas y grandes, la cantidad de profesionales en administración de 
empresas que se puede reflejar en este resultado no representa una muestra 
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Para este punto, se encontró que hay un total de 28 administradores de empresas 
egresados de la UNAL Sede Manizales, evidenciando entonces que el 19% de las 
empresas cuentan con un total de 7 colaboradores, otro 19% cuenta con 5 
colaboradores y así disminuye hasta el 4% de las empresas que cuentan con un 
solo colaborador del perfil requerido.   
Los resultados aquí consignados, permiten evidenciar incógnitas que aunque no 
son objeto de este estudio, aconsejable que investigaciones futuras analizarán el 
número total de empleados de las áreas administrativas de las empresas del sector 
manufacturero en cuestión, para así identificar el porcentaje de empleabilidad que 
ocupan los administradores de empresas de la UNAL Sede Manizales frente a los 

















Grafico 3: ¿Con cuántos profesionales 
en administración de empresas 








Pregunta 3: ¿Cuál es el tiempo promedio de servicio en la organización de 
estos profesionales? 
En esta pregunta, se solicitó a los jefes del área de talento humano que indicarán 
el tiempo promedio de servicio de los Administradores de Empresas egresados de 
la UNAL Sede Manizales en cada una de las organizaciones. 
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En este numeral, se logró identificar la estabilidad laboral de los profesionales en 
cuestión, dando como resultado que el tiempo mínimo de servicio es de un año y el 
tiempo máximo de servicio encontrado es de 6 años lo que indica un tiempo 
promedio de servicio de 3.85 años. Este tiempo promedio de servicio, evidencia 
que en el 60% de las empresas motivo de estudio, los administradores de empresas 
tienen una estabilidad laboral considerable pues es igual o superior a los 4 años de 
servicio; mientras que en el otro 40% de las empresas se presenta un tiempo de 
servicio entre los 1 y 3 años de servicio, lo que no refleja necesariamente una 























Grafico 4: ¿Cuál es el tiempo 
promedio de servicio en la 




Pregunta 4: ¿Cuentan o no dichos funcionarios con formación Pos gradual? 









UNAL Sede Manizales a fin de buscar relación entre la formación académica y el 
cargo desempeñado en las organizaciones.  
Respecto a los datos obtenidos, se evidencia que, de 28 Administradores de 
empresas, sólo 9 cuentan con formación pos gradual; 6 de ellos cuentan con 
especialización, mientras que 3 más, cuentan con maestría. Es importante resaltar 
que esto puede afectar directamente el cargo que pueda ocupar cada uno de estos 
administradores pues para las empresas, es directamente proporcional el nivel de 
estudios con el cargo a desempeñar en la organización. Los 19 profesionales 
restantes no cuentan con formación posgradual, esto podría evidenciar que 
aquellos que sólo tienen su formación de pregrado podrían ocupar cargos 
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Grafico 5: ¿Cuentan o no dichos 
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Pregunta 5: ¿Cuáles son los cargos en los que se desempeñan y su área 
funcional o divisional del trabajo? 
En esta sección, se evidencian cada uno de los cargos en los que se desenvuelven 
laboralmente los administradores de empresas motivo de la investigación:  
 
TABLA 2: Cargos que desempeñan los administradores de empresas en las 
empresas parte de la investigación. 
¿Cuáles son los cargos en los que se 
desempeñan y su área funcional o divisional 
del trabajo? 
Compras 
Administrativos en diversas áreas 
Auxiliar de despachos  
Director administrativo. Asistente administrativo. 
Analista administrativo. Profesional sig. Gestión 
organizacional.  
Dirección financiera. Profesional de tesorería. 
Analista administrativa. Director de planeación. 
Recursos humanos. Calidad- Planta - comercial. 
Director de Gestión humana. Gestión del riesgo. 
Con esta pregunta se pueden notar claramente 4 cargos que evidentemente 
requieren un tipo de formación pos gradual como lo son Director Administrativo, 
Director financiero, Director de Planeación y Director de Gestión humana. 
Quedarían entonces 5 administradores de empresas con formación pos gradual de 
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los cuales su cargo sin querer demeritarlo, no se podría identificar fácilmente que 
requiere formación adicional a la obtenida en pregrado.  
Los otros 19 administradores ocupan cargos que se pueden encontrar en los 
niveles medio-bajo de la estructura jerárquica a nivel organizacional como lo son 
Auxiliar de despachos, Asistente Administrativo, Analista Administrativo, Compras, 
entre otros.  
Como se mencionó en la anterior pregunta, para las empresas es directamente 
proporcional la formación académica con el cargo desempeñado en la 
organización; y eso puede ser evidenciado en esta pregunta pues se denota que la 
mayor cantidad de cargos mencionados en las respuestas pertenecen a cargos 
que, aunque requieren formación profesional, no requieren mayor profundización 
académica para que puedan ser desempeñados. Mientras que los cargos que 
pueden requerir mayor formación académica corresponden a la minoría, lo que se 
relaciona directamente con las respuestas de la pregunta número 5. 
Pregunta 6: Califica el desempeño de esta profesión por sus trabajadores 
como: Excelente, Buena, Regular, Mala. 
En esta pregunta, se indagó sobre la calificación que otorgaba cada jefe de gestión 
humana a los profesionales motivos de estudio según el desempeño que estos 
obtienen en su quehacer diario. Para esta pregunta se plantearon cuatro opciones 
de respuesta Excelente / Buena / Regular / Mala; para lo cual, sólo se obtuvieron 
respuestas correspondientes a sólo dos opciones: 






Lo anterior, evidencia que los administradores de empresas egresados de la UNAL 
Sede Manizales, que laboran en las empresas parte de esta investigación; tienen 
una imagen positiva frente a sus empleadores.  
De los 7 encuestados, ninguno de ellos optó por la opción “Regular” o “Mala” al 
referirse a su desempeño, mientras que el 29% de los encuestados se refirió como 
al desempeño de los administradores como profesionales con una buena actividad 
laboral. 
Mientras que el 71% restante, identifica la actividad laboral de os administradores 
de empresas como excelente. 
Lo anterior, evidentemente, permite apreciar que el desempeño laboral de los 
administradores de empresas egresados de la UNAL Sede Manizales, cuentan con 
actitudes y aptitudes para desempeñar sus funciones y esto se hace evidente ante 
los empleadores quienes tienen una buena imagen laboral de los egresados. Esto 
sin duda podría influir en la asignación de cargos, tareas, funciones o labores que 
considere el empleador puedan ser confiadas en los administradores de empresas 







Pregunta 7: ¿Considera que la formación en Administración de Empresas 







Esta pregunta buscó principalmente indagar sobre la percepción que tienen las 
empresas del sector manufacturero local pertenecientes a la ANDI Seccional 
Caldas respecto a la formación de la Universidad Nacional Sede Manizales en el 
programa curricular de administración de empresas. Indagando entonces en la 
formación obtenida por los egresados de dicho programa y las funciones que estos 
desempeñan en las empresas en cuestión, y como desde su rol aporta o no al 
alcance de los objetivos organizacionales.  
En este numeral se pudo apreciar que las empresas consideran que la formación 
que brinda la universidad sí coadyuva al desarrollo de los objetivos 
organizacionales ya que consideran que la formación que brinda la universidad es 
de excelente calidad conocimiento adquirido no sólo influye positivamente en el 
desempeño profesional de cada colaborador, sino que le permite entender el 
alcance de los diferentes objetivos organizacionales y le insta a trabajar 
conjuntamente para alcanzarlos.  
71%
29%
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Los expertos también identificaron que la universidad brinda una formación integral 
que posibilita el desempeño de sus egresados en diversas áreas de la organización 
no solo desde sus funciones rutinarias, sino que estos colaboradores cuentan con 
flexibilidad ante el cambio, dinamismo, y además es notable la capacidad de 
visionar y orientarse al direccionamiento estratégico de la organización.  
El 100% de los encuestados consideran que los profesionales en administración 
egresados de la UNAL Sede Manizales, realmente cuentan con la capacidad 
analítica y de toma de decisiones que le permiten desempeñarse en la organización 
de manera buena y excelente como se apreció en la pregunta inmediatamente 
anterior, desempeño que influye positivamente en el desarrollo organizacional.  
Pregunta 8: ¿Qué recomendaciones en cuanto a la formación de los 
administradores de empresas le haría usted a la Universidad Nacional Sede 
Manizales a fin de dicha formación sea acorde a lo que la organización 
requiriere? 
En esta pregunta, se indagó a los encuestados sobre las recomendaciones que 
ellos considerarían pertinentes realizar a la UNAL Sede Manizales a fin de mejorar 
la formación que se brinda actualmente.  
En este numeral, se evidenció que sólo uno de los 7 encuestados respondió 
directamente que no realizaría ninguna recomendación a la universidad en cuanto 
a la formación de los profesionales en cuestión.  
Por otra parte, se encuentra que los otros 6 encuestados, se permitieron realizar 
recomendaciones desde su posición como jefes del área de talento humano. En 
este punto cabe resaltar nuevamente que esta es la importancia del método 
prospectivo utilizado (método Delphi) que permite realizar investigación con los 
expertos en el tema a tratar. 
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Para este caso, nuestros expertos en el área de talento humano de las 
organizaciones en cuestión, se permitieron realizar recomendaciones dentro de las 
cuales se puede identificar los siguientes 3 grandes grupos 
1. Primeramente, se puede identificar que las empresas consideran que los 
recién egresados, aunque tienen conocimiento de calidad suficiente, no 
tienen la capacidad de aplicarlo. El encuestado, experto en su área, 
considera implícitamente que, aunque el profesional en administración tiene 
conocimiento suficiente para desenvolverse en su rol organizacional, 
también requiere la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido, de 
adaptarlo a cada situación que se presente en la organización a fin que 
desde su saber pueda aportar al crecimiento organizacional y al 
cumplimiento de objetivos.  
2. Como segundo punto, se puede apreciar que el encuestado expresa la 
necesidad de que la universidad forme integralmente a los administradores; 
que no sólo se profundice en las diferentes áreas del conocimiento sino 
también se pueda implementar diferentes técnicas analíticas, reflexivas que 
le permita al administrador ser un profesional integral. Otro de los 
encuestados expresa también, que considera necesario la formación en 
todas las áreas del conocimiento teórico pero que esto se pueda llevar a la 
práctica, que el profesional en administración no sólo tenga conocimiento, 
sino que también tenga la capacidad de aplicarlo en favor de la organización.   
3. Finalmente, se aprecia que los expertos exponen la necesidad que se 
genere un acercamiento entre la educación universitaria local con la industria 
en sus diferentes sectores. Proponen que los alumnos no sólo sean 
preparados desde la excelencia académicamente, sino que también sean 
involucrados en la realidad empresarial, en cuáles son los requerimientos 
profesionales que se tienen, que conozcan necesidades de las empresas a 
nivel local, que se puedan enfocar en el entorno que les rodea así cuando 
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sea el momento de iniciar su ejercicio profesional, tendrá una visión más 
cercana a lo que la industria requiere de ellos, lo que les permitirá estar 
preparados ante el cambio y actuar acertadamente frente a él. Lo anterior 
incluye que sea enseñada la realidad del entorno industrial en el cual se 
encuentran, que se desarrolle la capacidad de asociar profesionalmente lo 
que sucede en su entorno y cómo cada suceso impacta la economía y la 
industria local. 
Aunque las respuestas suministradas por los encestados se pueden agrupas en 
tres principales grupos, cada uno de estos tiene un común denominador el cual 
podríamos definir como la necesidad de que la formación académica esté unida 
con las necesidades del sector, es decir, que la universidad se permita tener un 
acercamiento con las empresas locales a fin de que todo el conocimiento teórico 
que es obtenido por el administrador, también sea manifiesto con la capacidad de 
que pueda ser llevado a la práctica y a la realidad organizacional.  
Pregunta 9: ¿Cuáles son las posturas y/o políticas con las que cuenta la 
empresa para la contratación de Administradores de Empresas? 
En esta pregunta, se buscó identificar las posturas o políticas con las que cuentan 
las empresas motivo de estudio para la contratación de administradores de 
empresas. A continuación, se presenta una tabla con las respuestas suministradas 







TABLA 4 Postura o políticas para la contratación de administradores de empresas. 
¿Cuáles son las posturas y/o políticas con las que cuenta 
la empresa para la contratación de Administradores de 
Empresas? 
Cumplimiento con perfil de cargo 
Cumplimiento con perfil de cargo 
Se establece un perfil y desde allí se realiza el proceso de 
selección. 
Se inicia el proceso de selección de acuerdo a las 
necesidades de la organización y al perfil requerido 
Ninguna, de acuerdo al perfil requerido 
La contratación se da en general de acuerdo al perfil del 
cargo. 
Por la capacidad de análisis, de organización, de orden, la 
visión estratégica y multi disciplinariedad 
Lo anterior refleja que las empresas que fueron parte de esta investigación no 
cuentan con ninguna política especial para la contratación de administradores de 
empresas; simplemente se establece el perfil del cargo según las necesidades que 
se tienen y los requerimientos necesarios como formación académica, experiencia 
laboral, actitudes y aptitudes que debe tener quien desempeñe dichas funciones.  
Este numeral es un panorama más cercano frente a la contratación de los 
administradores de empresas egresados de la universidad nacional de Colombia 
Sede Manizales y evidencia que no existen preferencias por los profesionales 
egresados de la universidad ya mencionada, sino que a nivel profesional todos los 














Esta pregunta indagó directamente sobre las preferencias que pueden tener las 
empresas frente a la contratación de profesionales en administración de empresas. 
Se buscó identificar de manera concisa si las empresas poseen algún favoritismo 
por los egresados de la UNAL Sede Manizales. 
Las respuestas suministradas por cada uno de los encuestados evidencian que sólo 
uno de los encuestados, es decir el 14% respecto a la población estudiada, cuenta 
con preferencia sobre los egresados en administración de la UNAL Sede Manizales. 
Por el contrario, el 86 % de las empresas que fueron parte de la investigación, no 
presentan preferencia alguna por los egresados de la UNAL Sede Manizales.   
Esta pregunta evidencia claramente que ser egresado de la UNAL Sede Manizales 
no necesariamente representa que se tiene un valor agregado, sino que debe 
86%
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Grafico 7: ¿ Cuenta la empresa con  
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demostrar realmente sus conocimientos y capacidades para la aplicación y la 
contratación para diferentes cargos en las empresas manufactureras locales.  
Como se expresó en la pregunta inmediatamente anterior, las empresas establecen 
un perfil según el cargo vacante y a partir de dicho perfil realizan su proceso de 
selección. Con esta pregunta se confirma que cada uno de los profesionales 
independientemente la universidad en la que obtuvo su título profesional cuenta 
con las mismas oportunidades que los demás. Sin embargo, preguntas anteriores 
nos han indicado que en todas las empresas investigadas laboran profesionales 
con el perfil motivo de estudio, estos profesionales se están desempeñando en 
diferentes áreas de la organización y todos cuentan con buena reputación respecto 
a las funciones que desempeña. Esto, aunque no representa que haya una 
predilección por los egresados de la universidad Nacional si refleja que hay una 
representación de la profesión motivo de estudio en cada una de las empresas 
analizadas.  
Este numeral deja expuestas varios interrogantes; futuras investigaciones pueden 
indagar sobre la formación de los administradores de empresas en las diferentes 
universidades de la ciudad a fin de encontrar factores que puedan brindar ventaja 
competitiva a los egresados sólo por el hecho de pertenecer a X universidad. Lo 
anterior quiere decir que, si la universidad encuentra el punto de inflexión e 
implementa lo necesario para que la industria local la identifique como formadora 
de calidad integral, puede generar valor agregado al egresado sólo con el hecho de 
haberse formado allí. 
Pregunta 11: ¿Cómo visiona usted el quehacer del Administrador de 
Empresas para dentro de 5 años y en adelante? 
Para finalizar la encuesta, se decidió indagar sobre la prospectiva del quehacer del 
administrador de empresa, lo cuál es el objeto principal de este estudio. 
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A continuación, presentan cada una de las respuestas: 
TABLA 5: Prospectiva del quehacer del administrador según los jefes del área de 
talento humano. 
¿Cómo visiona usted el quehacer del Administrador de Empresas 
para dentro de 5 años y en adelante? 
Como un profesional con una visión más Holística que le permita 
entender todos los componentes que impactan las organizaciones para 
tomar decisiones integrales a las diferentes situaciones que se 
presentan. 
Con conocimiento de la realidad de la industria, que pueda analizar lo 
que sucede en su entorno y cómo afecta esto cada una de sus 
funciones y a la organización para la que labora 
Capacidad de análisis, propositivos, solucionadores de problemas, 
visionarios del entorno y cómo beneficiar la organización.  
Requerido de manera masiva en las organizaciones, con capacidad de 
afrontar retos en cualquier área.  
Un administrador que si bien tenga una formación integral.  Que logre 
identificar una línea de profundización para que especialice su 
conocimiento y así su quehacer en la organización.  
Continuar fortaleciendo su campo de acción y evolucionando en nuevas 
tendencias.  
Visionario y gestor del cambio. Con pensamiento estratégico. 
 
Las empresas pertenecientes al sector manufacturero local, en esta pregunta, 
expresaron explícitamente cómo visionan al administrador de empresas egresado 
de la UNAL Sede Manizales, pero, implícitamente están exponiendo también 
algunas necesidades y expectativas frente a esta profesión. 
 
Se puede apreciar que las empresas mencionan nuevamente algunas 
características que han sido expresadas en preguntas anteriores, se retoma la 
importancia que tiene entender el contexto social, político, económico, etc., del 
entorno en el que se desenvuelven a fin de que puedan identificar cómo cada uno 
de dichos factores afecta el transcurrir normal de la organización para la que labora 




Otro factor relevante que se puede identificar, es la necesidad y requerimiento que 
tiene la industria local frente a los administradores, a fin de que estos cuenten con 
capacidad de análisis, que sean propositivos, solucionadores de problemas, 
visionarios del entorno que le rodea y que, a través de esto, aporte al cumplimiento 
de objetivos organizacionales. 
 
Las organizaciones nos permiten conocer que no requieren un profesional en 
administrador que sea formado académicamente de manera excelente, sino que 
también requieren que estos profesionales sean activos en la organización, sean 
gestores de cambio, sean individuos que aporten al crecimiento organizacional. 
 
En esta sección, se identificó a través de las encuestas realizadas a cada una de 
las empresas que decidieron ser parte de la investigación, necesidades, 
expectativas y prospectiva respecto a los administradores de empresas. A 
continuación, se apreciará también la prospectiva del administrador de empresas 













ENCUESTA ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE EJERCE EMPRESA EL 
SETOR MANUFACTURERO. 
Pregunta 1: Indique su fecha de graduación de Pregrado 
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Con esta pregunta se buscó identificar el tiempo de ejercicio profesional que tienen 
cada uno de los administradores encuestados. Se puede apreciar que, aunque la 
mayoría de estos administradores corresponden a un tiempo de graduación de los 
últimos tres años; los demás administradores encuestados nos permiten también 
tener un periodo de tiempo amplio en cuanto a su ejercicio profesional, lo que a su 
vez se traduce en experticia laboral y una fuente de información confiable para 
investigación.  
 
En este punto es necesario resaltar que la investigación no se sesgó a periodos de 
graduación específicos, ello no se consideró pertinente ya que es necesario para el 
investigador conocer la prospectiva no sólo de aquellos que fueron formados en un 
periodo determinado sino de todos aquellos que se quisieran vincular a la 
investigación, brindando así resultados nutridos respecto a la formación más 
antigua posible hasta aquellos que están graduados más recientemente pues así 
como la industria cambia constantemente, también lo hace la formación académica. 











Pregunta 2: ¿Cuenta con estudios de Posgrado? ¿Cuáles?  
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Esta pregunta se realizó a fin de conocer el porcentaje de los egresados 
encuestados que cuentan con estudios posgrado.  
Se puede apreciar que 7 de los profesionales en administración, no cuentan con 
formación pos gradual, mientras que 5 sí cuentan con ella. Aunque en este punto 
no se evidencia; durante la realización de las entrevistas, se identificó que aquellos 
que cuentan con formación pos gradual son aquellos que tienen fecha de 
graduación más reciente. Esto podría ser resultado a la situación laboral con la que 
cuenta Manizales, es decir, los profesionales en administración pueden encontrar 
como opción obtener formación pos gradual a fin de obtener trabajo más rápido o 
un mejor trabajo del que ya cuentan. Mientras que las personas que se encuentran 
en los periodos de formación más antiguos de esta investigación y que no cuentan 
con formación pos gradual, podrían no encontrar dicha formación necesaria pues 
ya pueden estar ubicados laboralmente y para ello no la requieren o consideran que 

















Pregunta 3: ¿Considera usted que la formación obtenida en su pregrado ha 
sido suficiente para desarrollarse laboralmente en la actualidad? Sí/ No 
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Esta pregunta se realiza a fin de conocer la percepción de los administradores de 
empresas egresados de la UNAL Sede Manizales referente a la formación obtenida 
en su pregrado.  
Como se evidencia en el gráfico anterior, 7 de los encuestados consideran que la 
formación obtenida en el pregrado ha sido suficiente para desarrollarse 
laboralmente en la actualidad, mientras que los otros 5 encuestados consideran que 
no ha sido suficiente.  
Para darle más contexto a estas respuestas, se indagó sobre las fortalezas y 













GRAFICO 10: ¿Considera usted que la formación obtenida 
en su pregrado ha sido suficiente para desarrollarse 





A continuación, se presentan los resultados: 
a. Si su respuesta es “sí” ¿Cuál cree usted que fue el área temática 
que le proporcionó más fortalezas? 
Los profesionales en administración identifican las siguientes áreas del 
conocimiento como las fortalezas que encuentran en la formación profesional de los 
administradores de empresas, claramente, cada uno de ellos identificó como 
fortaleza el área del conocimiento que le ha sido de provecho para su desarrollo y 
crecimiento profesional, estas áreas del conocimiento están directamente 
relacionadas con los cargos en los cuales se desempeñan en la actualidad. 
TABLA 6: Áreas temáticas con fortaleza en la Universidad.  
Marketing 
Finanzas, calidad 
Gestión humana, gestión de la 




La parte humana y gerencial. 
 
 
b. Si su respuesta es “no” ¿Cuál cree usted que fue el área o áreas 
temáticas en la que considera se debió profundizar más? 
Los profesionales en administración identifican las siguientes áreas del 
conocimiento como los aspectos por mejorar que encuentran en la formación 
profesional de los administradores de empresas. Estas áreas del conocimiento 
identificadas como un aspecto por mejorar, son aquellas en las que los encuestados 






TABLA 7: Áreas temáticas a fortalecer en la Universidad   
Temas legales 
Estrategias y desarrollos 
Neuromarketing 
Comercio exterior, negociación internacional. 




Considero que las materias deben ir enfocadas no 
solo a la teoría si no a la practica 
 
 
Pregunta 4: Según su experiencia profesional ¿Qué tipo de conocimientos se 
requieren para ajustar los planes de estudio, y con ello proponer mejores 
Administradores de Empresa para la Industria local, Regional y/o Nacional? 
Esta pregunta busca evidenciar cuáles son las áreas del conocimiento que puede 
identificar un administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia 











TABLA 8:Conocimientos para ajustar de acuerdo a los requerimientos de la 
industria local.    
Contabilidad y proyectos 
Ventas, mercadeo 
Conocimientos prácticos donde se tengan en cuenta las necesidades de la 
industria y de acuerdo a eso se puedan alinear los conocimientos. Trabajar 
la pertinencia en los programas. 
Nuevas tendencias en negociación 
Considero que el área de comercio exterior no se le da la importancia que 
requiere. El área de comercio exterior es un buen campo para explorar en la 
industria local pero la universidad no brinda el conocimiento necesario. 
Debería dejar de ser una materia opcional para que pase a ser obligatoria y 
no sólo una materia sino una línea completa.  
Manejo del recurso humano, mercadeo digital, temas tributarios 
Formulación y evaluación de proyectos 
Estadística, análisis de datos 
Profundización en mercadeo, manejo de herramientas ofimáticas, análisis 
financiero de empresas 
Más practicas fuera de la universidad, visitar empresas y conocer la parte 
práctica de tanta teoría que se da 
Talento humano, finanzas 
Emprendimiento. Ideas de negocio. Networking. 
 
Cada uno de ellos identificó diferentes áreas del conocimiento entre las que se 
encuentran mercadeo y ventas, contabilidad, proyectos, recursos humanos, 
comercio exterior, etc. Todas y cada una de ellas representa una oportunidad de 
mejora para la universidad, pues egresados de sus instalaciones y activos 
laboralmente están brindando información sobre lo que necesita la industria y lo que 
realmente requiere un administrador de empresas, no sólo tomar lo que se ha 
enseñado hasta el momento, si no formar competitivamente  para afrontar el entorno 
laboral local con las herramientas necesarias tanto a nivel académico como social, 
económico, político y todo aquello requerido por la industria para que sea 




Pregunta 5: ¿Cómo visiona usted el quehacer del Administrador de Empresas 
para dentro de 3 y más años? 
A continuación, se presenta tabla con las respuestas de los encuestados frente a la 
prospectiva que ellos identificaron para el quehacer del administrador de empresas: 
 
TABLA 9: Prospectiva del quehacer del administrador de empresas según los 
egresados de la Universidad Nacional Sede Manizales.     
Teniendo la capacidad de liderar personal y resolviendo proyectos de crecimiento laboral 
Gerenciando las empresas grandes del país 
Es un campo muy amplio que cada vez es más requerido en los diferentes sectores de la 
economía el cual debe irse especializando un poco más de acuerdo a las necesidades de 
los sectores y de las empresas para ir más allá de la parte teórica y situarse en la realidad 
y en el mundo cambiante e innovador en el cual nos encontramos 
Mucho más empoderado, más fuerte en conocimiento y necesario para la proyección 
comercial 
Con una formación mucho más completa desde pregrado y complementaria. Es un área 
que es muy amplia y versátil, fácilmente se puede adaptar a cualquier área organizacional. 
Por es necesario que a futuro el administrador esté empoderado de su rol y la versatilidad 
que este le permite, que entre a su campo de acción con conocimientos teóricos y 
prácticos.  
Emprendiendo 
Viendo la carrera como un insumo para el emprendimiento, ya que laboralmente se 
ofrecen pocas oportunidades. 
Desarrollando mejoras en las empresas, proporcionando ideas para que el talento 
humano sea más eficiente y analítico en sus labores 
El administrador es un multitarea que puede desarrollarse en cualquier área de la 
organización, en 3 años considero que tendrá igual o mayor número de oportunidades 
laborales. 
Difícil por tanta competencia. 
Con mucho campo laboral. 
La gerencia es necesaria. El administrador tiene una amplia gama de profesiones en las 
cuales desarrollar sus habilidades. 
Lo anterior evidencia que los administradores de empresas son conscientes del 
gran campo de acción labora que tienen desde su profesión, que requieren mayor 
preparación para alcanzar grandes rangos organizacionales.  
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La administración de empresas en un campo muy amplio que le permite al 
profesional ser actor primordial dentro del entorno en el que se desenvuelve 
aportando al desarrollo y crecimiento organizacional y social. Este campo 
profesional debe ser explorado por administradores capaces de enfrentar nuevos 
retos y superarlos aplicando su conocimiento en cada situación en la que se 
encuentra a fin de sacar el mejor provecho de la misma para el bien de la 
organización.  
También es necesario que el profesional en administración se especialice según su 
área de acción profesional y las necesidades que encuentra en su entorno social y 
laboral pues con conocimiento adicional y la capacidad de adaptarlo a cada 
situación le permitirá situarse en la realidad de su entorno, analizarla y actuar frente 











8. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
  CONCLUSIONES 
 
A raíz de los resultados obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a los 
expertos en las áreas a investigar se encontró en las diferentes preguntas tanto de 
la encuesta realizada a los jefes del área de talento humano como a los 
administradores de empresas egresados de la UNAL Sede Manizales, la necesidad 
que se tiene desde la industria y desde la formación profesional de establecer una 
relación más cercana entre ambas partes a fin de que la formación profesional sea 
más próxima a las necesidades del sector. Los encuestados hacen énfasis en que, 
en ocasiones, los profesionales pueden tener el conocimiento académico, pero este 
puede estar un poco alejado de la realidad actual del sector. 
 
Tanto empresas como profesionales en el área motivo de la investigación, 
prospectan el quehacer del administrador a partir de las ventajas competitivas 
adquiridas en el pregrado, es decir, se prospecta una profesión no sólo con 
conocimientos teóricos sino con la capacidad de aplicarlos a las diferentes 
situaciones que se puedan presentar en el rol que desempeña a fin de que 
demuestre la habilidad de aportar al desarrollo y crecimiento de la organización y el 
cumplimiento de los objetivos generales. Se prospecta el quehacer del 
administrador de empresas como un profesional con visión no sólo enfocada en un 
solo sentido, sino con una visión panorámica que le permita ver todo lo que sucede 
social, política, económica y aun ambientalmente en el entorno en el que se 
encuentra él, como individuo y como actor fundamental de una organización en la 
que cada suceso interno y externo puede afectar directa o indirectamente el 




Se puede evidenciar por parte de las empresas, la necesidad de que el profesional 
en administración sea en fundamento teórico y práctico; pero que este también 
tenga una instrucción sólida en pensamiento crítico y analítico del entorno en el que 
se encuentra individual y organizacionalmente a fin de que las habilidades obtenidas 
en su formación, puedan ser desarrolladas y aplicadas al momento de su quehacer 
profesional en el futuro. Sin embargo, empresas concuerdan en que la formación 
del administrador de empresas en la UNAL Sede Manizales, es buena, y esto trae 
como consecuencia un desempeño profesional excelente en lo que a formación 
académica compete. Esto también se puede reflejar en cada una de las áreas de 
fortaleza en cuanto a formación profesional que encuentran los egresados de dicha 
institución donde se permiten identificar áreas como finanzas, mercadeo, calidad, 
gestión humana, entre otras, como áreas en las que consideran han sido pieza 
fundamental para su quehacer profesional.  
 
Se puede apreciar que, aunque las empresas encuentran una excelente formación 
académica en los profesionales en cuestión, también expresan que es necesario un 
acercamiento con la industria, aspecto que ya se ha mencionado anteriormente; 
consideran necesario que la académica y la industria tengan una relación estrecha 
en la que ambas partes puedan conocer las necesidades y/o ofertas del otro con la 
finalidad de que puedan trabajar en pos de ello.  
 
Por otra parte, como aspectos por mejorar, los egresados del programa curricular 
en cuestión evidencian algunos aspectos por mejorar en cuanto a la formación 
académica profesional como lo son el área legal, neuromarketing, comercio exterior, 
comercio internacional, etc. Entre otros aspectos que encuentran pueden ser 
mejorados, es la posibilidad de enfocar los conocimientos ofertados no sólo 
teóricamente, sino que estos también puedan ser llevados a la practica con la 
finalidad de que dichos conocimientos puedan ser aplicados a la realidad de la 
industria local.  
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Se evidencia que, aunque en la actualidad hay una buena empleabilidad de los 
egresados de la profesión en cuestión; según ambas clases de expertos 
encuestados, se prospecta una situación positiva para la profesión tanto en 
crecimiento profesional como en oportunidades laborales pues la profesión cada 
vez va teniendo más campo de acción a partir de la formación academicopráctica 
que permita desarrollar competencias estratégicas e innovadoras para el rol que 
desempeñe en la organización. 
 
Se evidencia la importancia de formar competitivamente. Las empresas no tienen 
preferencia por un egresado de x o y universidad, el único factor preponderante es 
tener conocimiento y la capacidad de aplicarlo; ser gestor de cambio social y 
organizacional. Es necesario que el administrador de empresas tenga y demuestre 
la capacidad de a través de los cambios sociales llevar la organización al 















  Recomendaciones 
 
A continuación, se presentan algunas recomendaciones encontradas a raíz de los 
resultados obtenidos con la finalidad de que puedan ser tenidas en cuenta por 
futuros investigadores que quieran profundizar en el tema aquí desarrollado o para 
aquellos investigadores que puedan tener un punto de partida a partir de esta 
investigación para realizar nuevos estudios en diferentes sectores industriales o 
según lo consideren pertinente.  
 
Ya que la investigación no logró el estudio del 100% de la población, sería 
interesante que, en estudios futuros, se pudiera analizar el 42% restante y generar 
un complemento con la investigación presente para así poder obtener resultados 
concretos sobre el 100 % de la población a fin de brindar resultados exactos 
basados en censo. 
 
Ya que probablemente las universidades tienen el mismo esquema de formación, 
sería adecuado para investigaciones futuras, se lograra identificar las diferencias en 
cuanto a la formación de los administradores de empresas de las diferentes 
universidades locales a fin de identificar en cuáles de los diferentes aspectos de 
formación se puede profundizar para buscar dar ventaja competitiva a los egresados 
solo por el hecho de ser de dicha universidad pues la empresa fácilmente podrá 
identificar que dicho profesional ha recibido formación académica de calidad pero 
además de esto, también incluye aquellos requerimientos que el sector realmente 
necesita. 
 
Se recomienda a la UNAL Sede Manizales como formador de profesionales en el 
área, que se preste para una relación más cercana con la industria a través de 
diferentes mecanismos de integración social y laboral como lo pueden ser mayor 
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cantidad de prácticas empresariales, foros dictados por parte de las empresas, 
visitas de las empresas en la universidad y de la universidad en la empresa y todos 
aquellos demás mecanismos de integración que puedan surgir a partir dicha 
relación y se lleven a cabo para beneficio de ambas partes.  
La formación de los profesionales en el área en cuestión debería ser realizada no 
sólo teóricamente sino también con su parte práctica, ya que las empresas tienen 
la necesidad de que el profesional tenga conocimiento, pero también sepa aplicarlo. 
Por lo anterior sería recomendable que por lo menos en una sección de cada una 
de las diferentes líneas de formación académica se pueda dar la oportunidad al 
estudiante de que tenga una práctica aplicable; así cuando se enfrente al mundo 
laboral real va a poder tener una visión más completa sobre el área profesional en 
la que mejor se desenvuelve.  
 
Sería interesante que futuros investigadores de dieran la oportunidad de indagar 
sobre el quehacer del administrador en 5 años más, así se podría dar un 
seguimiento a lo que aquí se presentó y seguramente más investigaciones lo harán. 
Indagar sobre la empleabilidad de los administradores de empresas de la UNAL 
Sede Manizales, si ha incrementado, disminuido o se ha mantenido igual y el porqué 
de cualquiera de estas situaciones. Dichas investigaciones podrían enfocarse 
también en cómo se ha modificado la prospectiva del quehacer del administrador 
con respecto a lo que se ha presentado en esta investigación y con respecto a la 
época en la que se realice la investigación futura.  
 
Sería apropiado también que, con el apoyo de la ANDI se realicen investigaciones 
del mismo tipo de este pero que dichas investigaciones puedan ser realizadas en 
los diferentes sectores económicos de la industria local afiliada a la ANDI pues esto 
permitiría presentar un panorama amplio y completo. Lo anterior también podría dar 
paso al establecimiento de una relación más cercana entre la universidad y la ANDI 
a fin de que por medio de esta importante agremiación a nivel nacional se pueda 
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facilitar y mejorar el contacto entre la industria y la academia; esto generaría 
comunicación directa para atender requerimientos, necesidades, expectativas, etc.   
 
Esta investigación se desarrolló con el fin de identificar y presentar las necesidades 
del sector respecto a los profesionales en administración de empresas de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales con la finalidad de que el sector 
manufacturero local conozca un poco más de la formación profesional de dicho 
programa curricular y que la universidad como ente educativo, participe activamente 
frente a las necesidades reales del sector y se permita realizar los ajustes que 
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